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T H E G R E E L Y A N N U A L 
T h i s i s t h e f o u r t h y e a r t h a t t h e G R E E L Y A N N U A L h a s b e e n p u b l i s h e d . 
T h e A N N U A L g i v e s t h e p e o p l e o n t h e o u t s i d e o f t h e s c h o o l a c h a n c e t o 
b e c o m e a c q u a i n t e d w i t h w h a t t h e s t u d e n t s a r e d o i n g . T h e m o s t 
i m p o r t a n t a c t i v i t i e s o f t h e y e a r a r e i n c l u d e d i n t h e d i f f e r e n t r e p o r t s . 
W i t h t h e h e l p o f t h e s t u d e n t b o d y , t h e e d i t o r i a l s t a f f h o p e s t o m a k e 
t h i s p a p e r a s u c c e s s . T h i s p a p e r i s n o t p u t o u t f o r a f i n a n c i a l p r o f i t , 
w e p l a n t o h a v e t h e p a p e r j u s t p a y f o r i t s e l f . 
W e w a n t t o t a k e t h i s o p p o r t u n i t y t o t h a n k o u r a d v e r t i s e r s a n d 
s u b s c r i b e r s f o r t h e i r s u p p o r t . 
A P R O L I T A B L L P A R T N E R S H I P 
O f a l l t h e a g e n c i e s t h a t h a v e h e l p e d t o b u i l d n p o n r w e s t e r n 
c i v i l i z a t i o n , n o t h i n g h a s h a d a g r e a t e r i n f l u e n c e t h a n t h e h o m e . 
T h e b r e a k d o w n o f o u r A m e r i c a n h o m e l i f e i s a p o p u l a r t o p i c f o r 
d i s c u s s i o n , a n d I d o u b t i f a n y o n e i s b e t t e r a b l e t o a p p r e c i a t e t h e 
e x t e n t o f t h i s h o m e i n f l u e n c e t h a n t h e s c h o o l t e a c h e r . 
W h e n t h e s c h o o l a n d t h e h o m e d o n o t w o r k t o g e t h e r t h e r e i s 
u s u a l l y t r o u b l e . P a r e n t s a n d t e a c h e r s s h o u l d b e p a r t n e r s , a n d w h a t -
e v e r s e r v i c e c a n b e d o n e b y e i t h e r s h o u l d b e d o n e w i l l i n g l y , as i t w i l l 
d o u b t l e s s b e o f a d v a n t a g e t o b o t h . 
H o m e u s e d t o b e a p l a c e w h e r e t h e p a r e n t s r u l e d , a n d t h e i r w o r d 
w a s l a w . S a c r i f i c e s w e r e m a d e t h a t t h e c h i l d r e n m i g h t h a v e a n 
e d u c a t i o n . 
T o d a y t h e h o m e i s v e r y d i f f e r e n t . C i t y l i f e , w i t h i t s h o t e l s , a p a r t -
m e n t s a n d flats, h a v e h a d s o m e i n f l u e n c e u p o n i t , b u t t h e a t t i t u d e o f 
p a r e n t s h a s c h a n g e d . 
P a r e n t s r e s i d e i n t h e i r m o d e r n h o m e , s o b u s y l o o k i n g o u t f o r t h e i r 
o w n p l e a s u r e t h a t t h e c h i l d r e n d o a b o u t a s t h e y w i s h . 
A t e a c h e r c a n u s u a l l y t e l l w h a t k i n d o f h o m e a n d p a r e n t s a c h i l d 
h a s b y t h e c h i l d ' s a t t i t u d e a n d a c t i o n s . 
T e a c h e r s s a y t h a t t h e y c a n n o t t a k e t h e p l a c e o f t h e p a r e n t s i n e s t a b -
l i s h i n g m a n n e r s a n d m o r a l s a s w e l l as r e a d i n g a n d a r i t h m e t i c . 
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A J a p a n e s e v i s i t o r i n o n e o f o u r A m e r i c a n s c h o o l s s a i d : " Y o u 
t e a c h t o o m u c h a r i t h m e t i c . I n J a p a n w e t e a c h o u r c h i l d r e n m a n n e r s , 
t h e n w e t e a c h t h e m m o r a l s ; a f t e r t h a t w e t e a c h t h e m a r i t h m e t i c , f o r 
a r i t h m e t i c w i t h o u t m a n n e r s a n d m o r a l s m a k e m e n a n d w o m e n s o r d i d . " 
I f t r o u b l e a r i s e s i n s c h o o l , p a r e n t s h a v e a w a y o f a p p e a r i n g , o t h e r -
w i s e t h e t e a c h e r w o u l d n o t k n o w t h a t t h e y e x i s t e d . 
T h e r e are p a r e n t s w h o c o - o p e r a t e w i t h t h e t e a c h e r s a n d t h e c h i l -
d r e n , a n d t h i s i s a p r o f i t a b l e p a r t n e r s h i p . T h e s c h o o l a n d h o m e n e e d 
t o w o r k t o g e t h e r , a s t h e y a r e b o t h w o r k i n g f o r t h e s a m e i n t e r e s t s . 
R . B . , ' 2 9 . 
O U R F A S T T R A V E L I N G U N I V E R S E 
T h e t i m e h a s a r r i v e d w h e n e a c h m a n ' s b o d y r e p r e s e n t s a w o r l d o f 
i t s o w n . I n a n o t h e r s e n s e i t i s a f a s t t r a v e l i n g c o m e t . T h e m i l l i o n s 
o f i n v e n t i o n s t h a t h a v e t a k e n p l a c e i n t h e l a s t t h i r t y - f i v e y e a r s h a v e 
c h a n g e d o u r c o n d i t i o n s a l m o s t o v e r n i g h t . 
W e a r e o f a f a s t e r c l a s s , — e a c h o n e p e r f o r m i n g h i s o r h e r d u t y i n a 
h u r r i e d w a y . O u r m e a n s o f t r a v e l , t h e a u t o , e l e c t r i c c a r , a i r p l a n e a n d 
s e a p l a n e , h a v e s e t u s a g o i n g a t a f a s t e r p a c e . W e w e r e a t o n e t i m e 
p e r f e c t l y s a t i s f i e d i n g o i n g p l a c e s o r t r a v e l i n g s h o r t d i s t a n c e s b y t e a m , 
b u t n o w w e m u s t h a v e a n a u t o . W h y ? T o g o f a s t e r , t r a v e l f a r t h e r , 
a n d k e e p u p v / i t h m o d e r n c i v i l i z a t i o n . O u r m o d e r n m e a n s o f t r a v e l 
a r e n o t t h e o n l y w a y t h a t w e a r e g a i n i n g k n o w l e d g e . C o m m u n i c a t i o n , 
t h e u s e o f t h e t e l e p h o n e , t e l e g r a p h , a n d r a d i o h a v e e n a b l e d o n e t o t a l k 
a c r o s s t h e A t l a n t i c o c e a n . L a b o r - s a v i n g d e v i c e s a n d m o d e r n w a r f a r e 
e q u i p m e n t h a v e t h e c o u n t r y o n e n d , w o n d e r i n g w h a t w i l l h a p p e n n e x t . 
T h e s e t h i n g s a r e a l l f o r t h e b e s t , b u t t h e y o u t h o f t o d a y , i n o r d e r t o 
k e e p u p w i t h o u r f a s t t r a v e l i n g u n i v e r s e , i s s t e p p i n g o u t , t o o . T h i s 
m e a n s o u r c h u r c h e s , h o m e o r g a n i z a t i o n s , a n d m o r a l c o n d i t i o n s a r e 
m o r e o r l e s s f o r g o t t e n . A t t h e r a t e p e r y e a r t h a t w e a r e s p e e d i n g , 
w h a t w i l l h a p p e n i n a n o t h e r c e n t u r y ? C a n w e k e e p u p t h e r a t e o f 
s p e e d w e a r e h i t t i n g o f f n o w a n d g a i n c o m p a r a t i v e l y a n d b e a w o r t h 
w h i l e w o r l d i n t h e f u t u r e ? 
T h e r e i s b o u n d t o he a h i t c h i n e v e r y p l a y , s o m e t i m e o r o t h e r , s o 
w h y n o t i n t h i s g a m e o f t h e w o r l d s ? 
S . R . S . , ' 2 8 , 
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< . . ^ . . < . ^ . . ^ . . < . < . < . < . < . < . K . . ^ . . < . < . . < . . < . 
A B U L L Y H U M B L E D 
I n a l o n e l y s e c t i o n o f t h e V e r m o n t h i l l s , o n e b a l m y m o r n i n g i n 
S e p t e m b e r , a s c h o o l b e l l e c h o e d t h r o u g h t h e l i t t l e v a l l e y a n d a p r o c e s -
s i o n o f t w e l v e c h i l d r e n f i l e d u p t o a s m a l l , p o o r l y - b u i l t s c h o o l h o u s e . 
T h e y s h o w e d t h e i r c h a r a c t e r s i n t h e i r f a c e s as t h e y w a l k e d a l o n g ; 
t h e r e w a s t h e b r i g h t C o o m b s ' g i r l l e a d i n g t h e l i n e , f o l l o w e d b y t h e 
n u m e r o u s J o h n s o n k i d s , c a r r o t - t o p p e d M i k e a n d o t h e r s . B r i n g i n g u p 
t h e r e a r c a m e a s u r l y , o v e r s i z e d c h a p o f f o u r t e e n n a m e d J u d d B r o w n , 
w h o g u e s s e d h e ' d " m a k e i t l i v e l y f o r t h e n e w s c h o o l - m a m . " 
A t t h a t m o m e n t t h e " n e w s c h o o l - m a m " w a s i n t h e b u i l d i n g 
a n x i o u s l y a w a i t i n g h e r f i r s t d a y o f t e a c h i n g . S h e w a s a p r e t t y g i r l , 
y o u n g a n d f r e s h f r o m n o r m a l s c h o o l , b u t w i t h a h e a p o f c o m m o n s e n s e 
a n d a w i n n i n g p e r s o n a l i t y . 
T h e f i r s t w e e k w e n t w e l l , t h e n m i c e a p p e a r e d i n t h e t e a c h e r ' s d e s k , 
t a c k s i n h e r c h a i r a n d s p r u c e g u m o n h e r r u l e r . S h e s a i d l i t t l e o f 
t h e s e t h i n g s b u t s i l e n t l y w a t c h e d a n d w a i t e d , f o r s h e h a d n o d i r e c t 
e v i d e n c e t h a t J u d d w a s t h e c a u s e . H e w a s a g e n e r a l d i s t u r b e r a n d 
m a n y a l i t t l e g i r l ' s f r e s h l y b r a i d e d " p i g t a i l s " c a m e t o g r i e f b e f o r e h i s 
r e a d y h a n d s . 
T h e t e a c h e r . M i s s J u n e , s o o n w o n t h e h e a r t s o f t h e s c h o l a r s , a n d 
w a s b e g i n n i n g t o m a k e s o m e h e a d w a y w i t h J u d d w h e n s h e r u i n e d a l l 
h e r e f f o r t s b y s h r i e k i n g a s h e r h a n d t o u c h e d a r a t t h a t w a s i n h e r 
d r a w e r . 
L r o m t h e n t h e b u l l y t r e a t e d h e r w i t h t h e c o n t e m p t h e t h o u g h t 
b e l o n g e d t o a " c i t y l a d y , " a n d w a s h a r d e r t o m a n a g e t h a n e v e r . 
S h e h a d , h o w e v e r , s e e n t h e t e n d e r s i d e o f h i s n a t u r e . O n e d a y , a s 
s h e w a s q u i e t l y g o i n g h o m e f r o m s c h o o l t h r o u g h t h e w o o d s , s h e s a w 
J u d d c a r e f u l l y l i f t i n g s o m e t i n y b i r d s t h a t h a d f a l l e n f r o m a t r e e b a c k 
t o t h e i r n e s t . 
M i s s J u n e w a n t e d t o k n o w J u d d a n d t o b e h i s f r i e n d , b u t h o w w a s 
s h e t o b r e a k h i s r e s e r v e ? H e r e s e n t e d i t w h e n s h e t r i e d t o b e f a m i l i a r 
a n d f r i e n d l y . O n e d a y h e r c h a n c e c a m e . 
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S h e w a s w a l k i n g b y t h e b a n k s o f t h e r i v e r , t h e f a l l s o f w h i c h s u p -
p l i e d p o w e r f o r a s a w m i l l f a r t h e r d o w n s t r e a m . S h e w a s l o o k i n g f o r 
h e r p e t l a m b t h a t h a d s t r a y e d o f f . S h e h a d t a k e n y a r d s o f r o p e t o 
l e a d h i m w i t h r a t h e r t h a n s p o i l t h e c o i l b y c u t t i n g . 
J u d d a l s o w e n t t o w a l k b y t h e r i v e r a n d w i t h h i m w e n t h i s l i t t l e 
s i s t e r , S u s i e , o f w h o m h e w a s v e r y f o n d . W h i l e t h e b o y w a s g a t h e r -
i n g s o m e n u t s t h e l i t t l e o n e w a n d e r e d f r o m h i m , g o t i n a r o w b o a t t h a t 
w a s b y t h e w a t e r , p u s h e d i t o u t a n d g o t i n f o r a s a i l . S h e h a d floated 
d o w n t h e r i v e r t o w a r d t h e f a l l s q u i t e a d i s t a n c e b e f o r e J u d d s a w h e r . 
H e w a s f r a n t i c ! W h a t s h o u l d h e d o ? T h e n e x t t w o m i n u t e s w e r e a 
q u e s t i o n o f l i f e , o r d e a t h . H e w a s a s t r o n g s w i m m e r , b u t s h e w o u l d 
b e c a r r i e d o v e r t h e f a l l s b e f o r e h e c o u l d r e a c h h e r . T h e n a r e d 
s w e a t e r flashed p a s t h i m a n d t h e t e a c h e r h e s c o r n e d s t o o d b y h i s s i d e . 
I t w a s t h e w o r k o f a n i n s t a n t t o u n w i n d h e r r o p e , m a k e l a s s o a n d 
fling i t t o S u s i e . T h e c h i l d , f r i g h t e n e d t h o u g h s h e w a s , g r a s p e d i t 
a n d w a s p u l l e d t o s a f e t y . N o t a w o r d h a d b e e n s p o k e n , b u t t h e p r e t t y 
t e a c h e r s u d d e n l y b e c a m e a h e r o i n e i n J u d d ' s e y e s . 
A f t e r t h a t t h e y w o r k e d t o g e t h e r , t h e b i g g e s t b o y i n t h e c l a s s a n d 
t h e " n e w s c h o o l - m a m . " 
S h e f o u n d h e w a s d e e p l y i n t e r e s t e d i n n a t u r e l o r e , s o h e l p e d a n d 
e n c o u r a g e d h i m u n t i l h e w o r k e d h i s w a y t h r o u g h c o l l e g e t o b e c o m e a 
s t a n d a r d a u t h o r i t y o n b i r d s . B u t m o r e t h a n t h a t , t h e r e w a s a b s o l u t e 
p e a c e a n d q u i e t i n t h e l i t t l e c o u n t r y s c h o o l a m o n g t h e h i l l s . 
M . F . L . , ' 3 1 
A N I N S T A N C E O E M I S T A K E N I D E N T I T Y 
O n e h o t a f t e r n o o n i n A u g u s t , E l l e n W a y n e , a w o m a n a b o u t t w e n t y -
t h r e e y e a r s o l d , l a y i n a s h a d e d h a m m o c k i n f r o n t o f a p r e t t y w h i t e 
b u n g a l o w . S h e w a s l i v i n g a g a i n t h r o u g h t h e s t r a n g e e v e n t s o f h e r 
l i f e . ^ 
H e r m o t h e r h a d d i e d w h e n E l l e n w a s e i g h t e e n y e a r s o l d . W h e n 
o n h e r d e a t h - b e d M r s . W a y n e h a d a s k e d E l l e n t o p r o m i s e t o m a r r y 
C a r r o l l M a n s f i e l d , a y o u n g m i l l i o n a i r e . E l l e n h a t e d C a r r o l l b u t f e l t 
d u t y - b o u n d t o d o a s h e r m o t h e r a s k e d . 
H e r f a t h e r s a w t o i t t h a t t h e y w e r e m a r r i e d i m m e d i a t e l y . M a n s -
field w a s r i c h a n d t h a t w a s e n o u g h f o r M r . W a y n e . 
C a r r o l l M a n s f i e l d w a s a l a z y , s h i f t l e s s f e l l o w w h o h a d n o r e g a r d 
f o r a n y o n e . H e m a r r i e d E l l e n W a y n e b e c a u s e s h e w a s b e a u t i f u l , n o t 
b e c a u s e h e r e a l l y c a r e d a n y t h i n g a b o u t h e r . 
A s t i m e w e n t o n h e g r e w w o r s e a n d w o r s e . H e g a m b l e d a l l n i g h t 
l o n g , c a m e h o m e d r u n k i n t h e m o r n i n g , a n d l a i d a r o u n d t h e h o u s e 
a l l d a y . 
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F i n a l l y M a n s f i e l d s e t o u t o n a t r i p a r o u n d t h e w o r l d . E l l e n r e c e i v e d 
a s c r i b b l e d n o t e f r o m h i m a b o u t o n c e e v e r y t h r e e m o n t h s . T h e l a s t 
o n e t h a t s h e e v e r g o t w a s p o s t m a r k e d " . S h a n g h a i . " 
A b o u t a y e a r a f t e r s h e r e c e i v e d t h e l a s t l e t t e r , P h i l i p M a t t h e w s , a 
y o u n g d o c t o r , c a m e t o t o w n . 
T h e y m e t a n d , u n l u c k i l y , f e l l i n l o v e . 
A f t e r a n o t h e r y e a r h a d p a s s e d , a n d C a r r o l l M a n s f i e l d h a d n o t s h e w n 
n p , t h e y d e c i d e d t o g e t m a r r i e d . T h e y t h o u g h t t h a t t h e y h a d b e t t e r 
w a i t a b o u t h a l f a y e a r m o r e u n t i l D r . M a t t h e w s c o u l d m a k e m o r e 
m o n e y . 
A b o u t a m o n t h a f t e r E l l e n ' s e n g a g e m e n t t h e a x e f e l l . C a r r o l l 
M a n s f i e l d c a m e h o m e . S o m e t h i n g h a d h a p p e n e d t o h i m w h i l e a w a y 
a n d h e h a d c o m e h o m e f o o l i s h . T h e r e w a s a s o r e o n t h e h a c k o f h i s 
n e c k w h i c h h a d a f f e c t e d h i s b r a i n . H e c o u l d n o t r e m e m b e r a n y t h i n g 
t h a t h a d h a p p e n e d t o h i m w h i l e o n h i s t r i p . 
O f c o u r s e t h e e n g a g e m e n t w a s o f f , b u t D r . M a t t h e w s d e c i d e d t h a t 
e v e n i f h e c o u l d n o t m a r r y E l l e n h e c o u l d a t l e a s t t r y t o h e l p h e r . 
H e t h o u g h t t h a t p e r h a p s s o m e t h i n g c o u l d b e d o n e t o r e s t o r e M a n s -
field's r e a s o n . 
A f t e r m u c h w o r k a n d e x p e n s e D r . M a t t h e w s finally g o t i n t o u c h 
w i t h a v e r y f a m o u s s u r g e o n , w h o s e t M a n s f i e l d ' s m i n d s t r a i g h t a g a i n . 
A f t e r t h e o p e r a t i o n M a n s f i e l d t o l d t h e m t h a t h e w a s n o t C a r r o l l 
M a n s f i e l d , b u t h i s t w i n b r o t h e r , H a r o l d . C a r r o l l h a d b e e n k i l l e d i n 
a d r u n k e n b r a w l i n S h a n g h a i . 
T h e n , o f c o u r s e , E l l e n w a s f r e e . S h e i m m e d i a t e l y m a r r i e d D r . P h i l 
M a t t h e w s , w i t h H a r o l d M a n s f i e l d a s b e s t m a n . 
N o w , a t t w e n t y - t h r e e , E l l e n w a s h a p p i e r t h a n s h e h a d e v e r b e e n 
b e f o r e s i n c e h e r m o t h e r d i e d . S h e h a d h e r o w n l i t t l e b u n g a l o w a n d 
h e r f a m i l y , f o r t h e y h a d k e p t , as a b o a r d e r , t h e m a n w h o m t h e y h a d 
b o t h h a t e d b u t n o w l i k e d s o w e l l . 
N . W . S . , ' 3 0 . 
T H E M O D E R N F A R M E R 
W h e n w e c o n t r a s t t h e f a r m e r o f a g e n e r a t i o n a g o w i t h t h e p r e s e n t 
t i l l e r o f t h e s o i l , w e r e a l i z e t h a t w e l i v e i n a l a n d o f p r o g r e s s . 
T h e n e w l y r e c o g n i z e d i m p o r t a n c e o f a g r i c u l t u r e , a n d t h e p a s s i n g 
o f t h e l o n e l i n e s s a n d i s o l a t i o n , m a k e l i f e i n t h e c o u n t r y t o d a y q u i t e 
d i f f e r e n t f r o m t h a t o f o u r f a t h e r s . 
T h e m e t h o d s o f f a r m i n g h a v e c h a n g e d s o m u c h i n t h e p a s t c e n t u r y 
t h a t c o u l d o u r f o r e f a t h e r s see t h e w a y t h a t f a r m i n g i s d o n e a t t h e 
p r e s e n t t i m e t h e y w o u l d n o t b e l i e v e s u c h c h a n g e s p o s s i b l e . 
E v e r y f a r m i m p l e m e n t t h a t i s i n v e n t e d t e n d s t o l e s s e n t h e l a b o r , o f 
m a n . I n t h e h a y field, fifty y e a r s a g o , n e a r l y a l l o f t h e w o r k w a s 
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d o n e b y h a n d . N o w o n a m o d e r n f a r m , w i t h a m o w i n g m a c h i n e , 
h o r s e r a k e , t e d d e r , a n d i n s o m e c a s e s a l o a d e r a n d h o r s e p i t c h - f o r k , 
m a n ' s w o r k i s g r e a t l y l e s s e n e d . I t i s t h e s a m e w a y i n e v e r y b r a n c h 
o f f a r m i n g — m a n ' s w o r k i s b e i n g d o n e b y m a c h i n e r y . 
T h e p e r s o n a l a p p e a r a n c e o f t h e m o d e r n f a r m e r b e a r s l i t t l e r e s e m -
b l a n c e t o t h e f a r m e r o f h a l f a c e n t u r y a g o . F o r m e r l y t h e w o r d f a r m e r 
m J g h t c a l l t o m i n d c o w h i d e b o o t s , b r o a d b r i m m e d s t r a w h a t . a n d 
w h i s k e r s t h a t b a f f l e d d e s c r i p t i o n . T h i s i s a l l c h a n g e d . B y h i s d r e s s 
o r m a n n e r s t h e m o d e r n f a r m e r i s n o t a c o n s p i c u o u s figure a t h o m e o r 
a b r o a d . 
T h e r e a r e m a n y c a u s e s f o r t h i s a d v a n c e m e n t . T h e t e l e p h o n e , r u r a l 
f r e e d e l i v e r y o f m a i l , g o o d r o a d s , a u t o m o b i l e s a n d t h e r a d i o a r e s o m e 
o f t h e m o s t i m p o r t a n t . T h e A g r i c u l t u r a l C o l l e g e s , n e w s p a p e r s a n d 
t h e r a d i o k e e p t h e f a r m e r i n t o u c h w i t h t h e n e w e s t m e t h o d s a n d t h e 
l a t e s t e x p e r i m e n t s . 
T o t h e y o u n g p e o p l e t o d a y a f a r m i n g c o m m u n i t y o f i f e r s m a n y 
o p p o r t u n i t i e s . A y o u n g m a n m i g h t i n t e r e s t h i m s e l f i n c r o p i m p r o v e -
m e n t , b e t t e r m a r k e t i n g f a c i l i t i e s , b e t t e r r o a d s , o r h e m i g h t t r y t o 
m a k e h i s c o m m u n i t y a n i d e a l d a i r y i n g o r p o u l t r y - r a i s i n g c e n t e r . 
T h e f a r m e r ' s d a u g h t e r m i g h t o r g a n i z e c l u b s t o b e n e f i t t h e y o u n g e r 
g i r l s , s u c h as b r e a d - m a k i n g o r c a n n i n g c l u b s , r e a d i n g c l u b s . G i r l 
S c o u t s a n d C a m p F i r e g r o u p s . 
T h e m a n w h o i s t h e n e a r e s t i n d e p e n d e n t t o d a y i s t h e f a r m e r v / h o 
finds h i s l i v i n g o n t h e f a r m a n d h i s p r o f i t s i n t h e s u r p l u s p r o d u c t s 
t h a t h e r a i s e s . H e i s t h e l e a s t d i s t u r b e d b y t h e g r e a t c h a n g e s i n t h e 
financial w o r l d . 
W i t h a l l o u r m o d e r n i m p r o v e m e n t s a n d i n v e n t i o n s t h e s o c i a l l i f e o f 
t h e f a r m e r i s y e a r b v y e a r b e c o m i n g m o r e i d e a l . 
R . B . , ' 2 9 . 
A T R I P T O A S T A R 
O n e m o r n i n g i n e a r l y s p r i n g m y g r e a t , g r e a t , g r e a t , g r e a t g r a n d p a 
d e c i d e d t h a t h e v^as r e a d y t o m a k e a t r i p w h i c h h e h a d p l a n n e d o n 
f o r a l o n g t i m e , t o o n e o f t h e s t a r s . 
H e h a d a v e r y l a r g e g u n m a d e , w h i c h w a s s t a t i o n e d o n a h i g h h i l l . 
T h e b a r r e l o f t h e g u n w a s l a r g e e n o u g h t o a c c o m m o d a t e s i x a n d t h e i r 
w i v e s , w i t h a m p l e r o o m f o r a s m a l l g a r d e n a n d a f e w c o w s , h e n s , a n d 
o t h e r a n i m a l s . A l l o f t h e s e , o f c o u r s e , w e r e e n c l o s e d i n a l a r g e s h e l l . 
T h i s a l l h a p p e n e d a b o u t t w o h u n d r e d a n d fifty y e a r s b e f o r e I w a s 
b o r n , I h a v i n g b e e n b o r n o n t h e w a y , a n d h a d b e e n t r a v e l i n g f i f t e e n 
y e a r s b e f o r e w e l a n d e d , a n d t h e o n l y s u r v i v o r s b e s i d e s m y s e l f b e i n g 
m y p a r e n t s . 
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W e h a d a h a r d t i m e l a n d i n g , a s w e c a m e n e a r g o i n g r i g h t b y i n t o 
s p a c e , a n d n o t h i t t i n g t h e s t a r a t a l l . B u t finally, a f t e r z i g - z a g g i n g 
a r o u n d f o r a b o u t f o u r m o n t h s , w e t h r e w o u t a l a r g e a n c h o r w h i c h 
c a u g h t o n t o a r o o t , a n d s w u n g u s i n t o a s m a l l s e t t l e m e n t o f S t a r i t e s . 
N a t u r a l l y , t h e y w e r e v e r y m u c h f r i g h t e n e d , a n d s c a t t e r e d i n a l l d i r e c -
t i o n s w h e n w e m a d e o u r first a p p e a r a n c e , b u t t h e i r c u r i o s i t y finally 
g o t t h e b e t t e r o f t h e m , a n d w e d i s c o v e r e d a h a l f d o z e n o f t h e m 
e x a m i n i n g o n e o f o u r c o w s . T h e y w e r e p e c u l i a r s o r t o f b e i n g s , a n d 
w e d i d n o t k n o w a t first w h a t s o r t o f a n i m a l s t h e y w e r e . B u t w e 
finally d e c i d e d t h a t t h e y m u s t b e s t a r - m e n , a s t h e y s e e m e d t o b e v e r y 
w e l l e d u c a t e d i n t h e i r s t r a n g e w a y . T h e y w e r e a b o u t f o u r f e e t t a l l 
a n d n e a r l y a l l l e g s , w i t h a r m s w h i c h h u n g d o w n a b o u t t o t h e a n k l e s . 
H a v i n g f e e t s o m e w h a t l i k e t h o s e o f a c h i c k e n , w e d i s c o v e r e d a g r e a t 
m a n y o f t h e m r o o s t i n g i n t r e e s . T h e i r h e a d s w e r e a l l s h a p e s , a n d 
r e s e m b l e d l a r g e p o t a t o e s w i t h r e d e y e s a n d b l u e h a i r . T h e i r c l o t h i n g 
w a s m a d e f r o m a t a l l , fiat b l a d e d g r a s s w h i c h g r e w t h e r e i n a b u n d a n c e . 
T h e p l a c e w h e r e w e l a n d e d w o u l d b e c a l l e d a s m a l l v i l l a g e o n t h e 
e a r t h . T h e r e w e r e a g o o d n u m b e r o f h o u s e s , i f t h a t i s w h a t y o u 
w o u d c a l l t h e s h e l t e r s w h i c h t h e y h a d . O n t h i s s t a r i t w a s v e r y 
w a r m , a n d , t h e r e f o r e , t h e y d i d n ' t n e e d m u c h o f a p l a c e t o l i v e i n . 
T h e i r h o u s e s l o o k e d t o m e l i k e a g r a p e a r b o r — t h e y c o n s i s t e d o f a 
n u m b e r o f p o s t s w h i c h s e t d o w n i n t o t h e g r o u n d w i t h a n e t w o r k o f 
t h e s a m e k i n d o f g r a s s f o r t h e r o o f as t h e i r c l o t h i n g w a s m a d e o f . 
A t n i g h t t h e s e s t a r - m e n , i n s t e a d o f g o i n g t o b e d , r o o s t e d u p o n 
a n y t h i n g t h a t t h e y m i g h t h a v e i n t h e i r h o u s e s t h a t w a s r a i s e d f r o m 
t h e fioor. 
T h e s e m e n , a s I s a i d b e f o r e , w e r e v e r y w e l l e d u c a t e d i n t h e i r v ; a y . 
T h e y h a d s c h o o l s w h e r e t h e s m a l l s t a r - m e n w e n t . O n v i s i t i n g o n e o f 
t h e s e s c h o o l s T f o u n d t h a t t h e p e o p l e o n t h i s s t a r w e r e m u c h m o r e 
a d v a n c e d t h a n t h e p e o p l e o n t h e e a r t h . 
T h e s t r e e t s o f t h i s v i l l a g e w e r e p a v e d w i t h a s u b s t a n c e t h a t 
r e s e m b l e d r u b b e r , a n d w a s v e r y e a s y t o w a l k o n . T h e s t a r - m e n w o r e 
n o s h o e s o r a n y o t h e r p r o t e c t i o n f o r t h e i r f e e t a n d , t h e r e f o r e , n e e d e d 
s o m e t h i n g s o f t t o w a l k o n . 
T h e y h a d a v e r y q u e e r l o o k i n g a n i m a l w h i c h t h e y u s e d t h e s a m e as 
w e u s e h o r s e s . T h i s a n i m a l c o u l d h a u l m u c h h e a v i e r l o a d s t h a n o u r 
h o r s e s — t h e y w e r e v e r y s h o r t l e g g e d . T h e i r t a i l s l o o k e d l i k e t h o s e 
b e l o n g i n g t o a p i g , a n d t h e i r e a r s r e s e m b l e d t h e e a r s o f a c o w . O n e 
o f t h e s t r a n g e t h i n g s a b o u t t h e m w a s t h a t t h e y h a d h u m p s o n t h e i r 
b a c k s w h i c h w o u l d h o l d f o o d e n o u g h t o l a s t t h e m a m o n t h . F o r 
t h i s r e a s o n t h e y h a d t o be f e d o n l y o n c e e v e r y t w e n t y d a y s . 
A f t e r I h a d b e e n o n t h e s t a r five y e a r s I b e g a n t o f e e l a s i f I w o u l d 
l i k e t o b e o n t h e e a r t h . I t m a d e m e f e e l v e r y b a d l y t o t h i n k t h a t I 
c o u l d n e v e r s ee t h e p l a c e w h e r e m y g r a n d f a t h e r t o t h e f o u r t h p o w e r 
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s t a r t e d f r o m . I f e l t s o b a d a b o u t t h i s t h a t I s t a y e d a w a k e m^ny 
n i g h t s t h i n k i n g a b o u t i t I t c e r t a i n l y w a s n ' t v e r y n i c e t o l i e a w a k e 
a l l n i g h t o n t h e s t a r b e c a u s e t h e n i g h t s t h e r e a r e t w e n t y - f o u r h o u r s 
l o n g , a s t h e r e a r e f o r t y - e i g h t h o u r s i n a d a y . T h e r e f o r e , i f y o u w e r e 
o n t h e s t a r five y e a r s , o n t h e e a r t h i t w o u l d b e t e n y e a r s . 
O n e d a y I h a p p e n e d t o m e e t o n e o f t h e g r e a t m e n w h o l i v e d o n t h i s 
s t a r . H e h a d b e e n w o r k i n g a l o n g t i m e i n v e n t i n g a t h i n g w h i c h 
w o u l d c a r r y a p e r s o n f r o m t h e s t a r t o t h e e a r t h i n t e n y e a r s . H e s a i d 
t h a t i f I w a s w i l l i n g t o t r y i t o u t t h a t h e w o u l d g o w i t h m e d o w n t o 
t h e e a r t h . 
W e t o o k s i x o f t h e s t a r - m e n w i t h u s , s o i f y o u s h o u l d see a p e c u l i a r 
l o o k i n g p e r s o n a n y d a y i n y o u r t r a v e l s , t h a t e i t h e r h a s b l u e h a i r , r e d 
e y e s , o r c h i c k e n f e e t , y o n m a y b e s u r e t h a t h e g e n e r a t e d f r o m t h e s t a r -
m e n t h a t c a m e d o w n t o e a r t h t h e s a m e t i m e t h a t I d i d . 
T h i s i s o n l y a v a g u e o u t l i n e o f t h i s m o s t w o n d e r f u l t r i p , b u t i f y o u 
s h o u l d b e i n t e r e s t e d , a l l t h e d e t a i l s m a y b e o b t a i n e d b y r e a d i n g t h e 
t h i r t y v o l u m e s w h i c h w i l l b e p u b l i s h e d s o m e t i m e i n t h e n e a r f u t u r e 
A . S . v . , ' 2 8 . 
A M U R D E R 
I n t h e h o u s e t h e r e w a s a n a r g u m e n t . T h a t w a s p l a i n . B u t w h a t 
w a s i t a l l a b o u t ? 
I t w a s n e a r l y d a r k . T h e s u n h a d b e e n s e t n e a r l y t h r e e - q u a r t e r s o f 
a n h o u r . A l l w a s s i l e n t w i t h t h e e x c e p t i o n o f a n g r y v o i c e s , w h i c h 
c o u l d b e h e a r d c o m i n g f r o m t h e k i t c h e n o f t h e h o u s e . 
T h e m a n o f t h e h o u s e h a d j u s t c o m e h o m e f r o m h i s d a y ' s w o r k a n d 
h a d b e e n m e t o n t h e d o o r s t e p s b y h i s w i f e . 
S h e i m m e d i a t e l y a s k e d h i m , " H a v e y o u d o n e t h a t l i t t l e j o b t h a t w e 
d e c i d e d m u s t b e d o n e t h i s m o r n i n g ? " 
H i s a n s w e r w a s , " N o , " a n d s h e f o l l o w e d u p w i t h a n o r d e r , " F o r 
s o m e r e a s o n y o u d i d n o t d o t h a t t h i s m o r n i n g , p e r h a p s y o u d i d n o t 
l i k e t h e j o b . A t a n y r a t e i t m u s t b e d o n e t o n i g h t . G o n o w a n d d o n ' t 
v o i i s h o w y o u r f a c e a g a i n u n t i l y o u c a n s h o w m e t h e r e s u l t o f v o u r 
l a b o r . " 
R e l u c t a n t l y h e w a l k e d a w a y . H e h a d n o firearms o f a n y s o r t , a n d 
i f h e d i d h a v e i t w a s t o o d a r k t o u s e t h e m , s o h e s t o p p e d i n t h e s h e d 
a n d d r e w a l o n g b l a d e d k n i f e f r o m i t s p l a c e i n t h e w a l l . S i l e n t l y h e 
c r e p t b e t w e e n s o m e b u i l d i n g s a n d a t l a s t s t o p p e d b e f o r e t h e d o o r o f 
o n e o f t h e m . T h e d o o r w a s o p e n e d w i t h o u t a s o u n d a n d h e w a s 
i n s i d e t h e p l a c e . W i t h h i s k n i f e i n h i s h a n d h e c r e p t a l o n g t h e v / a l l 
a n d s o o n h a l t e d b e f o r e a l a r g e o b j e c t i n o n e c o r n e r w h i c h s e e m e d t o 
b e a s l e e p . W i t h o n e l e a p h e w a s u p o n i t a n d b e f o r e i t c o u l d u t t e r a 
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c r y b l o o d s t r e a m e d f r o m a d e e p w o u n d i n i t s t h r o a t , a n d w i t h a l i t t l e 
g a s p l i f e p a s s e d a w a y . 
T h e m a n s h o u l d e r e d h i s b u r d e n a n d m a d e h i s w a y w i t h d i f f i c u l t y 
b a c k t o t h e h o u s e . T h e w o m a n w a s e v i d e n t l y w a i t i n g f o r h i m f o r 
s h e s o o n a p p e a r e d . " T h e r e , " h e s a i d , " i s y o u r T h a n k s g i v i n g t u r k e y . " 
L . F . A . , ' 2 8 . 
W H A T I S I T ? 
B a n g , r a t t l e , w h i z a n d s q u e a k a r e t h e f o u r w o r d s m o s t u s e d b y a 
c e r t a i n c a n ( t h a t n e v e r s a y s d i e ) i n g r e e t i n g o n e o n t h e h i g h w a y . 
S o m e t i m e s f r o m f a r d o w n i n i t s t h r o a t t h e r e c o m e s a n u n u s u a l b u r s t 
o f m u s i c l i k e t h a t o f a b l e a t i n g c a l f . T h i s c a n i s a w k w a r d l y s i t u a t e d 
u p o n f o u r r o u n d d i s k s . T h e s e d i s k s a r e s o m e t i m e s c o v e r e d w i t h 
i n f l a t e d r u b b e r b a n d s , i f n o t i n f l a t e d t h e y a r e u s u a U y p r e s e n t . 
T h i s a s h c a n o r c r a w l i n g V e n i c e i s t h e p l a y g r o u n d o f m a n y a n 
a m a t e u r p a i n t e r . I t s e r v e s a s a n a d v e r t i s i n g b i l l b o a r d o n m a n y o c c a -
s i o n s . T h e t r i m m i n g s a r e o f a r u s t i c s h a d e , p e r h a p s t o e x p r e s s i t 
m o r e d e f i n i t e , w e w o u l d s a y a g o o d b r o w n r u s t . I t c o m e s a n d g o e s i n 
m a n y s h a p e s , t h a t o f a p a c k a g e o f l i f e s a v e r s , s h o e s , s o d a b o t t l e s a n d 
c h u r c h e s . I t i s o p e n l i k e t h e g r e a t o u t d o o r s , i n c l o s e d l i k e a h e n c o o p 
o r p a r l o r c a r . I n o t h e r w o r d s , t h e y a r e s t u c k t o g e t h e r t o s a t i s f y o n e ' s 
t a s t e . 
T h i s c a n i s u s e d f o r p l e a s u r e f o r s o m e , b u s i n e s s b y m a n y , a n d m a n y 
m o r e p o s s i b i l i t i e s m a y be f o u n d f o r i t . A s k " B o b b y , " " S t a n " o r " R a y " 
i f I a m n o t c o r r e c t . I t g o e s s t r o n g t h e y e a r ' r o u n d , h a v i n g n o o f f 
s e a s o n , c o l l e c t i n g a l a r g e v a r i e t y o f s u b s t a n c e s . M u d , d u s t , i c e a n d 
s n o w a r e e x a m p l e s . A s a n a c i d i t ' s a c o r k e r , f o r i t s a l w a y s e a t i n g 
i n t o o n e ' s p o c k e t b o o k . N o t c o n t e n t e d w i t h a m a n ' s p o c k e t b o o k i t 
h a s b e e n k n o w n t o r u i n h i s d i s p o s i t i o n . 
A s o n e o f t h e s e c r e a t u r e s a p p r o a c h e s y o u , i t i s t h e p i c t u r e o f a 
f r i g h t e n e d c a l f . T w o e y e s a r e b u l g i n g o u t w i t h e x c i t e m e n t a n d t h e 
f r o n t a n d r e a r f e e t a r e p o u n c i n g t h e g r o u n d a t i n t e r v a l s . O n e i s i n 
d o u b t w h e t h e r t o r u n o r h o l d y o u r g r o u n d a n d see i t p a s s . W e l l , i f 
y o u r h e a l t h i s i n g o o d c o n d i t i o n , w a t c h i n g i t p a s s w i l l n o t h a r m y o u , 
b u t o t h e r w i s e d o n ' t t a k e t o o m a n y c h a n c e s . I t s p i t s fire, e a t s m o n e y , 
t r i e s o n e ' s n e r v e s a n d s p e e d s u p t h e w h o l e u n i v e r s e . 
S . R . S . , ' 2 8 . 
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The Pinnacle, M e r e d i t h H i g h S c h o o l , M e r e d i t h , N . H . 
The Clarion, F r e e p o r t H i g h S c h o o l , F r e e p o r t , M e . 
The Puvian, P o r t l a n d U n i v e r s i t y , P o r t l a n d , M e . 
The Racquet, P o r t H n d H i g h S c h o o l , P o r t l a n d , M e . 
The Windonian, W i n d h a m H i g h S c h o o l , W i n d h a m , M e . 
The Four Corners, S c a r b o r o H i g h S c h o o l , S c a r b o r o , M e . 
Orange and Black, B r u n s w i c k H i g h S c h o o l , B r u n s w i c k , M e . 
Breccia, D e e r i n g H i g h S c h o o l , P o r t l a n d , M e . 
The Pennell Wh'rlpool, P e n n e l l I n s t i t u t e , G r a y , M e . 
The Pine Cone, C o r n i s h H i g h S c h o o l , C o r n i s h , M e . 
Crimson Rambler, S t a n d i s h H i g h S c h o o l , S t a n d i s h , M e . 
The Courant, N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y , Y a r m o u t h , M e . 
The Echo, S o u t h P o r t l a n d H i g h S c h o o l , S o u t h P o r t l a n d , M e . 
The Record, F i t t l e t o n H i g h S c h o o l , L i t t l e t o n , N . H . 
The Chronicle, S o u t h P a r i s H i g h S c h o o l , S o u t h P a r i s , M e . 
The Sokokis Warrior, L i m i n g t o n A c a d e m y , L i m i n g t o n , M e . 
The Pep, M e x i c o H i g h S c h o o l , M e x i c o , M e . 
C L A S S O F 1 9 2 3 
A n d e r s L a r s e n i s m a r r i e d a n d l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
F l n a L a r s e n i s m a r r i e d a n d l i v i n g i n Y a r m o u t h . 
F r n e s t P e t e r s o n i s w o r k i n g a t h o m e . 
F l o y d C r o c k e r i s w o r k i n g f o r t h e G r e a t N o r t h e r n P a p e r C o m p a n y . 
T h o m a s H i n c k s i s w o r k i n g i n N o r t h Y a r m o u t h . 
T h e l m a W a t s o n i s w o r k i n g i n F a l m o u t h . 
C l i f t o n O ' C o n n o r i s s t a t i o n a g e n t i n B e t h e l . 
G u y B u r n e l l i s w o r k i n g a t S u n n y s i d e G r e e n h o u s e s . 
D o r o t h y H a y e s i s M r s . P h i l i p R u s s e l l a n d l i v i n g i n P o r t l a n d . 
M y r a C h a d b o u r n e i s M r s . F v e r e t t W i n g a n d l i v i n g i n C r a y . 
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K a t h e r i n e D o u g h t y d i e d M a y 1 0 , 1 9 2 8 . 
H e l e n P o w e l l i s M r s . H a r o l d B r a g g a n d l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
C L A S S O F 1 9 2 4 
H a r o l d B r a g g i s m a r r i e d a n d l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
E l s i e B r y d o n i s M r s . C u y B u r n e l l a n d l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
J a m e s H i c k s i s a t t e n d i n g N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y . 
R o b e r t M e r r i l l i s a t t e n d i n g N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y . 
C h r i s t i n e N e l s o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
I n e z M o r r i l l i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
H a z e l B a s t o n i s w o r k i n g a t P o l a n d S p r i n g s . 
C L A S S O F 1 9 2 5 
H a z e l H o e y i s M r s . C l i f f o r d A n d e r s o n a n d l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
L y d i a K i m b a l l i s a t h o m e . 
C a r o l y n J o r d a n i s a t h o m e . 
J u l i a D o u g h t y i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
M a r i e L a r s e n i s m a r r i e d a n d l i v i n g i n Y a r m o u t h . 
K e n n e t h P a c k a r d i s w o r k i n g i n P l e a s a n t R i d g e . 
M a r y H a t c h i s a t t e n d i n g N a s s o n I n s t i t u t e . 
A r c h i e B u r d e n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
A r t h u r M o n t a g u e i s i n t h e U n i t e d S t a t e s A r m y . 
W a r r e n F o g g i s w o r k i n g i n C a m b r i d g e , M a s s . 
C L A S S O F 1 9 2 6 
B e l m o n t A d a m s i s a t h o m e . 
A m y B u r n e l l i s a t t e n d i n g C o r h a m N o r m a l S c h o o l . 
F l l a R o s s i s a t h o m e . 
D a i s y W h i t e i s t e a c h i n g i n F a l m o u t h . 
T h e l m a S t r o u t i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
O l a W a t s o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . . 
H o w a r d F m e r y d i e d J a n u a r y 7, 1 9 2 7 . 
L e s l i e S h a w i s a t h o m e . 
D o n a l d B a r t o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
C L A S S O F 1 9 2 7 
F r a n c e s W i n s l o w i s a t t e n d i n g t h e M a i n e S c h o o l o f C o m m e r c e . 
H i l d a P o r t e r i s a t h o m e . 
E l e a n o r S h a w i s a t t e n d i n g S h a w ' s B u s i n e s s C o l l e g e . 
F r a n c e s H u l i t i s a t h o m e . 
R u t h T a m e i s a t h o m e . 
E l i z a b e t h C u r i t i s a t h o m e . 
F l o r e n c e F m e r y i s a t h o m e . 
P e a r l M c L a u g h l i n i s t r a i n i n g i n D r . L e i g h t o n ' s H o s p i t a l . 
R i c h a r d B l a n c h a r d i s a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e . 
S h a i l e r H a y e s i s a t t e n d i n g t h e M a i n e S c h o o l o f C o m m e r c e -
N o r m a n B r a c k e t t i s w o r k i n g i n N e w Y o r k . 
C l y d e B a s t o n i s a t h o m e . 
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B A S K E T B A L L 
O n N o v e m b e r 2 n d C o a c h D o w n i n g i s s u e d a c a l l f o r t h e b a s k e t b a l l 
b o y s t o r e p o r t t o h i m f o r t h e first p r a c t i c e o f t h e s e a s o n . I n r e s p o n s e 
t o t h i s c a l l f o u r t e e n b o y s r e p o r t e d f o r p r a c t i c e . O n l y t w o v e t e r a n s 
w e r e b a c k w i t h u s t h i s y e a r , W i l s o n a n d S e a r l e s t h e o n l y t w o w i n n i n g 
t h e i r l e t t e r s l a s t s e a s o n . 
F o r t w o w e e k s t h e b o y s w o r k e d h a r d , p r a c t i c i n g t h r e e n i g h t s a 
w e e k , g e t t i n g i n t o s h a p e f o r t h e p e n n a n t r a c e s p o n s o r e d b y t h e 
C u m b e r l a n d C o u n t y C o n f e r e n c e . 
O n N o v e m b e r 1 8 t h C r e e l y a n d S t a n d i s h c l a s h e d o n o u r c o u r t . T h e 
t w o t e a m s w e r e e v e n l y m a t c h e d . I t w a s a n y l D o d y ' s g a m e u n t i l t h e 
final w h i s t l e , w h e n i t w a s f o u n d t h a t S t a n d i s h h a d w o n t h e l e a g u e 
o p e n e r b y a s c o r e o f 15 t o 1 4 . 
O n N o v e m b e r 2 7 t h C r e e l y ' s i m p r o v e d a n d a m b i t i o n s R e d S t r e a k s 
j o u r n e y e d t o C o r h a m N o r m a l S c h o o l t o p l a y t h e f u t u r e s c h o o l t e a c h -
e r s . T h e N o r m a l b o y s o u t c l a s s e d t h e C r e e l y b o y s a n d l u g g e d o f f a 
5 5 - 5 v i c t o r y . 
N o v e m b e r 2 9 t h f o u n d u s p l a y i n g o u r s e c o n d h o m e g a m e . T h e C I . 
b o y s m e t N e w C l o u c e s t e r a n d c a r r i e d o f f t h e i r first v i c t o r y b y a s c o r e 
o f 3 5 - 1 5 . T h e C r e e l y t e a m s h o w e d u p v e r y w e l l a n d p l a y e d s u p e r i o r 
b a s k e t b a l l t o p u t a c r o s s t h e i r f i r s t w i n . 
F r e s h f r o m t h e v i c t o r y o f t w o d a y s b e f o r e , D e c e m b e r 1 s t w e t r a v e l e d 
t o S o u t h P o r t l a n d t o p l a y t h e C a p e r S e c o n d s . T h e g a m e w a s b y f a r 
t h e f a s t e s t g a m e o f t h e s e a s o n . D i c k C u s t a f s o n ' s c h a r g e s l e d t o o f a s t 
a p a c e f o r t h e C r e e l y b o y s . W h i l e t h e C . I . b o y s w e r e t r y i n g h a r d t o 
l o c a t e t h e b a s k e t s , t h e C a p e r s p u l l e d o u t a w i n 2 6 - 5 . 
T h e n e x t g a m e f o r t h e C r e e l y h o o p s h o o t e r s w a s a r e t u r n g a m e 
w i t h S t a n d i s h o n D e c e m b e r 9 t h , a t S t a n d i s h . T h e C r e e l y b o y s a p p e a r e d 
s t a l e f r o m t o o m u c h p l a y i n g t h e p a s t w e e k a n d l o s t t o a b e t t e r t e a m 
b y a s c o r e o f 37 t o 1 7 . 
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T h e f o l l o w i n g w e e k G r e e l y ' s s q u a d o f R e d S t r e a k s i n v a d e d t h e 
W i n d h a m s t r o n g h o l d a n d e a r n e d a h a r d f o u g h t g a m e , 3 1 t o 2 4 . 
T h e first g a m e o f t h e n e w y e a r , J a n u a r y 6 t h , w a s p l a y e d a t F r e e -
p o r t . A t t h e e n d o f t h e fifth p e r i o d t h e s c o r e w a s s t i l l l o c k e d , 1 4 - 1 4 . 
I t w a s a g r e e d t o p l a y t h e fifth p e r i o d , w h i c h p r o v e d t o b e f a t a l f o r t h e 
G r e e l y b o y s . W h e n t h e w h i s t l e b l e w F r e e p o r t h a d w o n , 1 8 - 1 4 . 
O n J a n u a r y 1 0 t h G o r h a m H ' g h S c h o o l i n v a d e d G r e e l y ' s p e a c e f u l 
g y m a n d m e t a s t o n e w a l l i n w a y o f o p p o s i t i o n . A t h r i l l i n g b a t t l e 
r e s u l t i n g , w i t h t h e R e d S t r e a k s l u g g i n g o f f t h e b a c o n . S c o r e 2 3 - 2 0 . 
T e n d a y s a f t e r o u r v i c t o r y o v e r G o r h a m , W i n d h a m H i g h c a m e t o 
C u m b e r l a n d f o r a r e t u r n g a m e . T h e W i n d h a m b o y s r e c e i v e d a c o a t 
o f w h i t e w a s h t o t h e t u n e o f 2 6 t o 1 3 . 
T r a v e l i n g t o S c a r b o r o o n J a n u a r y 2 7 t h , t h e C r e e l y h o y s w e r e b e n t 
o n b r e a k i n g t h e t R f o r s e c o n d p l a c e i n t h e l e a g u e s t a n d i n g . A f a s t 
g a m e w a s p l a y e d b y b o t h t e a m s , b u t t h e C r e e l y b o y s t o o k h o m e t h e 
v i c t o r y 37 t o 2 6 , a n d u n d i s p u t e d p o s s e s s i o n o f t h e s e c o n d p l a c e s t a n d -
i n g i n t h e l e a g u e . 
T h e n e x t g a m e f o r t h e R e d S t r e a k s w a s w i t h C o r h a m H i g h o n t h e i r 
h o m e f l o o r . H e r e a t i g h t g a m e r e s u l t e d a n d t h e C o r h a m b o y s 
s q u e e z e d o u t a w i n . T h e r e s u l t i n g s c o r e w a s 1 9 - 1 8 . 
O n F e b r u a r y 1 0 t h F r e e p o r t H i g h c a m e t o C r e e l y f o r a r e t u r n g a m e . 
O w i n g t o a d i s a g r e e m e n t b e t w e e n t h e c o a c h e s a n d m a n a g e r s o v e r a 
r e f e r e e , t h e g a m e w a s f o r f e i t e d t o C r e e l y 2 - 0 . A n e x h i b i t i o n g a m e 
w a s p l a y e d , w h i c h C r e e l y A V O U b y t h e s c o r e o f 4 1 - 1 7 . O u r s e c o n d 
t e a m a l s o w o n o v e r F r e e p o r t ' s s e c o n d t e a m . 
T h e final g a m e o f t h e C u m b e r l a n d C o u n t y C o n f e r e n c e w a s p l a y e d a t 
G r e e l y o n F e b r u a r y 1 7 t h w i t h S c a r b o r o , a n d t h e R e d S t r e a k s w o n a n 
e a s y 4 0 t o 16 v e r d i c t . 
A s a s u m m a r y o f o u r s t a n d i n g , C r e e l y h o l d s s e c o n d p l a c e i n t h e 
C o n f e r e n c e s t a n d i n g . A b a n q u e t w a s g i v e n t h e t e a m s a n d t h e f o l l o w -
i n g m e n w e r e a w a r d e d l e t t e r s b y o u r c o a c h : C a p t a i n W i l s o n , S e a r l e s , 
W a t s o n . A d a m s , C a p t a i n - e l e c t B l a n c h a r d a n d M a n a g e r C o r e y . C a p -
t a i n W i l s o n , a l e t t e r m a n o f l a s t y e a r ' s t e a m , a g u a r d o f t h r e e y e a r s ' 
e x p e r i e n c e , W a t s o n , a n o t h e r g u a r d d e v e l o p e d i n t h e p a s t s e a s o n , a n d 
S e a r l e s , c a p t a m o f t h e C o n f e r e n c e c h a m p s i n ' 2 6 - ' 2 7 a n d a r e g u l a r f o r 
f o u r y e a r s , w i l l l e a v e u s t h r o u g h g r a d u a t i o n . 
T h e t e a m w i s h e s t o e x p r e s s i t s a p p r e c i a t i o n t o o n r c o a c h , M r . 
D o w n i n g , f o r t h e a s s i s t a n c e w h i c h h e g a v e u s . 
T h e l e a d i n g p o i n t s c o r e r s o f t h e t e a m a r e as f o l l o w s : 
" T i m " S e a r l e s 1 4 8 
" R o d " W i l s o n 3 8 
" R a v " C o r e y 3 2 
" B o b b y " N e l s o n 3 0 
" S t a n " B l a n c h a r d 19 
S . R . S . , ' 2 8 . 
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B A S E B A L L 
W i t h s p r i n g h e r e a l l t h e f e l l o w s a r e g e t t i n g i n c o n d i t i o n f o r b a s e -
b a l l . T h e s c h e d u l e i s a l o n g a n d h a r d o n e , i t w a s d r a w n u p b y t h e 
C u m b e r l a n d C o u n t y C o n f e r e n c e . C r e e l y i s o u t t o m a k e a s h o w i n g 
f o r t h e c u p . 
T h r o u g h g r a d u a t i o n t h r e e first s t r i n g m e n w e r e l o s t , l e a v i n g q u i t e 
a g a p t o be filled. W i t h " H a p " P o r t e r a c t i n g a s c o a c h , t h e s e g a p s 
w i l l s o o n b e p l u g g e d . T h e s t r e n g t h o f t h e n i n e r e m a i n s t o b e s e e n . 
H o w a r d L o w e , ' 2 9 , w a s e l e c t e d c a p t a i n o f t h e n i n e a t t h e c l o s e o f 
l a s t s e a s o n , w i t h R o b e r t N e l s o n s e r v i n g a s m a n a g e r . 
T h e s c h e d u l e : 
A p r i l 2 1 . F r e e p o r t a t F r e e p o r t . 
2 8 . P e n n e l l a t C u m b e r l a n d . 
M a y 2 . Y a r m o u t h a t C u m b e r l a n d . 
5 . W i n d h a m a t W i n d h a m . 
9 . C a p e E l i z a b e t h a t C a p e E l i z a b e t h . 
1 2 . S t a n d i s h a t C u m b e r l a n d . 
2 3 . C o r h a m a t C o r h a m . 
2 6 . N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y a t C u m b e r l a n d . 
A f t e r p l a y i n g f o r s o m e t i m e o n a v e r y r o u g h a n d i r r e g u l a r t e n n i s 
c o u r t , t h e f e l l o w s d e c i d e d t o fix i t u p a n d h o l d a t o u r n a m e n t . A 
r o l l e r w a s o b t a i n e d f r o m o n e o f t h e n e i g h b o r s a n d h o e s w e r e b r o u g h t 
t o c u t o u t t h e w e e d s . T h i s w o r k w a s s o o n s t a r t e d . 
A t first t h e r e w e r e o n l y a f e w t o d o t h i s w o r k , b u t as n e w s o f t h e 
c o m i n g t o u r n a m e n t s p r e a d v o l u n t e e r s g r e w p l e n t i f u l . T h i s w o r k w a s 
u n d e r t h e m a n a g e m e n t o f " S t a n " B l a n c h a r d , o u r t e n n i s m a n a g e r . 
W h e n t h e w o r k w a s c o m p l e t e a n d w e h a d a g o o d l o o k i n g t e n n i s 
c o u r t o n c e m o r e , p l a n s w e r e l a i d f o r t h e t o u r n a m e n t . T h i s w a s t o b e 
a b o y s ' t o u r n a m e n t a n d t h e f e l l o w s d r e w n a m e s t o find o u t w h o m e a c h 
w a s t o p l a y w i t h a n d a g a i n s t . T h e r e s u l t o f t h i s w a s a s f o l l o w s : 
T E N N I S 
S t a n w o o d S e a r l e s 
R o d e r i c W i l s o n 
E L I M I N A T I O N 
S t a n l e y B l a n c h a r d C e o r g e B r a c k e t t 
R o g e r V a u g h n 
R o b e r t N e l s o n 
F l w o o d H e r s e y 
L e i g h W h i t e 
J o h n M e r r i l l 
F a r l W a t s o n 
R a y m o n d C o r e y 
L e e A d a m s 
H o w a r d L o w e 
W a r r e n S h a w 
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S t a n w o o d S e a r l e s 
R o d e r i c M C l s o n 
S t a n l e y B l a n c h a r d 
L e i g h W h i t e 
S t a n w o o d S e a r l e s 
R o d e r i c W i l s o n 
S E M I - F I N A L S 
F I N A L S 
J o h n M e r r i l l 
F a r l M ^ a t s o n 
R a y m o n d C o r e y 
L e e A d a m s 
J o h n M e r r i l l 
F a r l W a t s o n 
W H I N N E R S 
S t a n w o o d S e a r l e s 
R o d e r i c W i l s o n 
I N T F R F S T I N F O O T B A L L 
C r e e l y h a s n e v e r b e e n a b l e t o h a v e t h e g l o r y t h a t a f o o t b a l l t e a m 
m a k e s f o r a s c h o o l . T h e p r i c e f o r g l o r y h a s b e e n t o o h i g h . 
T h e p a s t f a l l u n u s u a l i n t e r e s t h a s b e e n s h o w n t o w a r d s t h e g a m e , 
w h i c h h a s l e d t h e f e l l o w s t o t h i n k i n g h a r d h o w i t c o u l d b e m a d e p o s -
s i b l e t o h a v e s u c h a t e a m . W e h a v e n o t i c e d t h a t C o r h a m H i g h h a d 
t h e i r first f o o t b a l l t e a m l a s t f a l l . I f i n t h e c o m i n g y e a r s t h e A t h l e t i c 
A s s o c i a t i o n c a n see a w a y t o p r o v i d e f o r e q u i p m e n t , t h e t o w n i n 
r e t u r n w o u l d s h o w e n o u g h i n t e r e s t t o p a y f u r t h e r e x p e n s e s . T h e n 
t h e C r e e l y b o y s c o u l d d o t h e i r s t u f f i n A m e r i c a ' s m o s t e x c i t i n g g a m e . 
C R O S S - C O U N T R Y 
C r o s s - c o u n t r y r a c e s w e r e d i s c o n t i n u e d t h i s p a s t f a l l , b e c a u s e i t v/as 
t h o u g h t t h a t t h e r i g h t a m o u n t o f t r a i n i n g w o u l d b e i m p o s s i b l e . W h e r e 
C r e e l y h a s f a l l b a s e b a l l t h e t i m e t o p r a c t i c e w o u l d b e f o u n d l i m i t e d . 
T h i s c o m i n g f a l l p l a n s w i l l b e m a d e t o f u n c t i o n t h i s s p o r t a g a i n . 
T R A C K 
W i t h o n l y t w e n t y - t w o b o y s t o s e l e c t a t h l e t i c t e a m s f r o m , , t r a c k h a s 
h a d t o g o u n n o t i c e d i n o u r h i g h s c h o o l c i r c l e f o r t h e p a s t t w o y e a r s . 
T h i s s p r i n g n e w i n t e r e s t h a s d e v e l o p e d , o w i n g t o t h e f a c t t h a t t h e 
C u m b e r l a n d C o u n t y C o n f e r e n c e h a s m a d e p l a n s f o r a t r a c k m e e t . 
M r . W i l s o n w i l l h o l d t h e c o a c h i n g r e i n s , w h i l e t h e f e l l o w s w h o 
w i l l t r y t o p u t C r e e l y i n t h e r u n n i n g a r e : M o n t a g u e , M e r r i l l , S e a r l e s , 
N e l s o n , B l a n c h a r d , W h i t e a n d L o w e . 
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T h i s m e e t w i l l c o n s i s t o f t h e d a s h e s , o n e m i l e r u n , h i g h j u m p , s t a n d -
i n g b r o a d j u m p , r u n n i n g b r o a d j u m p , d i s c u s t h r o w , s h o t - p u t , h a m m e r 
t h r o w a n d r e l a y r a c e s . T h i s m e e t s h o u l d b r i n g o u t s o m e v e r y k e e n 
c o m p e t i t i o n a m o n g t h e h i g h s c h o o l s i n t h e l e a g u e . 
G I R L S ' A T H L E T I C S 
O u r 1 0 2 7 a n d 1 9 2 8 s e a s o n o p e n e d w i t h t h e f o l l o w i n g g i r l s o u t f o r 
p r a c t i c e : C a p t a i n H e l e n E m e r y , M a n a g e r R e t a B r a c k e t t . M a d e l i n e 
H e r s e y , G r a c e L i b b y , J a n e t C o l l i n s , F r a n c e s F m e r y , F s t e l l e B l a n c h -
a r d , D o r i s W a t s o n , D o r o t h y S t r o u t , B e t t y C o l l i n s , V y r a H a m i l t o n , 
I n a M ^ i l s o n a n d M a r i o n L a r s e n . L a t e r i n t h e y e a r w e l o s t t w o o f o u r 
g i r l s , M a r i o n L a r s e n a n d F r a n c e s F m e r y . I n l o s i n g t h e s e t w o g i r l s 
w e w e r e g r e a t l y h a n d i c a p p e d , f o r F r a n c e s w a s o n e o f o u r first s t r i n g 
g u a r d s a n d M a r i o n w a s t h e o n l y a v a i l a b l e g i r l t a l l e n o u g h t o a c t a s 
" s u b " j u m p i n g c e n t e r . 
W e b e g a n o u r b a s k e t b a l l s e a s o n u n d e r v e r y u n f a v o r a b l e c o n d i t i o n s . 
C r e e l y h a d n o t h a d a t e a m f o r t w o y e a r s a n d s o , w i t h t h e e x c e p t i o n 
o f o n e , o u r g i r l s w e r e a l l i n e x p e r i e n c e d p l a y e r s . T h e y h a v e a l l g o n e 
i n t o t h e g a m e w i t h " t h e o l d fight" a n d h a v e f o u g h t t o a finish. T h e r e 
h a s b e e n a g r e a t d e a l o f i n t e r e s t a n d e n t h u s i a s m , w h i c h , a d d e d t o t h e 
e x p e r i e n c e g a i n e d t h i s y e a r , s h o u l d l e a d t h e g i r l s o n t o v i c t o r y i n t h e 
c o m i n g y e a r s . O u r c o a c h , M r s . D o w n i n g , c e r t a i n l y d i d a l l s h e c o u l d 
t o p u t a w i n n i n g t e a m o n t h e floor. O u r first t e a m w o r k e d h a r d , b u t 
i f i t h a d n o t b e e n f o r o u r s u b s t i t u t e s a n d t h e i r c o m p e t i t i o n w e w o u l d 
n o t h a v e b e e n a b l e t o p u t a t e a m o n t h e p o l i s h e d s u r f a c e . W i t h t h e 
e x c e p t i o n o f G r a c e L i b b y , w h o w i l l b e a g r e a t l o s s t o u s , o u r w h o l e 
t e a m w i l l r e t u r n n e x t y e a r a n d w e a r e h o p i n g f o r a b e t t e r s e a s o n . 
O w i n g t o a n i n s u f f i c i e n t n u m b e r o f g i r l s a t n e a r l y e v e r y p r a c t i c e 
s o m e o f t h e b o y s , w h o c o - o p e r a t e d s o w i l l i n g l y i n o r d e r t h a t t h e g i r l s ' 
t e a m h e a s u c c e s s , d e s e r v e a g r e a t d e a l o f c r e d i t f o r t h e i r h a r d w o r k . 
L e e A d a m s , o u r o l d s t a n d - b y , m a y be s h o r t , b u t o h ! m y ! h o w h e 
t r e a t e d t h e g i r l s h e p l a y e d a g a i n s t . " Y o u s u r e c a n s h o o t b a s k e t s , 
L e e ! " 
L e i g h W h i t e p r o v e d t o b e a n a b l e f o r w a r d w h e n h e w a s o b l i g e d t o 
p l a y a g a i n s t b o t h V y r a a n d " S k e e z i x . " " H o w a b o u t i t , L e i g h ? " 
W h e n " J a k e " c a m e i n t o t h e s c r i m m a g e t h e g i r l s ' l i v e s w e r e c e r -
t a i n l y i n d a n g e r . " D i d n ' t y o u l i k e t h e l o o k s o f M r s . D o w n i n g ' s n o s e , 
' J a k e ' ? Y o u s u r e l i k e d t o u s e i t f o r a t a r g e t . " 
I t w a s F s t e l l e w h o l i k e d t o see O s w a l d F o g g a p p e a r o n t h e h o r i z o n . 
W e t h i n k F o g g s h o u l d s t u d y t h e r u l e b o o k i n o r d e r t o l e a r n n o t t o 
o v e r g u a r d s o m u c h . " D i d n ' t y o u k n o w t h a t p u t t i n g y o u r a r m s a r o u n d 
a y o u n g l a d y w a s o v e r g u a r d i n g , O s w a l d ? " 
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J a n e t p r o v e d t o b e t o o r o u g h f o r " R o d " W i l s o n , a s s h e b r o k e h i s 
g o g g l e s a n d n e v e r o n c e d i d R o g e r V a u g h a n o u t j u m p h e r . " J a k e " a l s o 
t r i e d s e v e r a l t i m e s b u t a l s o m e t d e f e a t . " J a n e t , t r e a t t h e b o y s e a s i e r . " 
" B o b b y " N e l s o n p r o v e d t o b e t h e r o u g h e s t o f t h e m a l l , e s p e c i a l l y 
w h e n p l a y i n g a g a i n s t R e t a . " D o n ' t b e s o r o u g h , ' B o b b y ' ! ? ? ! ! ? ? " 
" J i m " wSearles, t h e s n a p p y c o a c h o f l a s t y e a r , p r o v e d a g r e a t h e l p t o 
u s t h i s y e a r , e v e n i f s o m e o f t h e g i r l s d i d n o t a g r e e t o h i s d e c i s i o n s . 
N o d o u b t m o s t o f t h e f a u l t w a s f o u n d b y t h o s e p l a y i n g i n a d i f f e r e n t 
s e c t i o n f r o m " J i m m y . " " ' N u f f s a i d , h u h , ' J i m m y ' ? " 
A t a r e c e n t m e e t i n g o f t h e b a s k e t b a l l g i r l s R e t a B r a c k e t t w a s 
e l e c t e d c a p t a i n f o r n e x t y e a r . 
O u r f i r s t g a m e w a s w i t h N e w G l o u c e s t e r o n o u r o w n floor a n d w e 
" t r i m m e d t h e m p r o p e r " b y t h e s c o r e o f 2 6 - 4 . 
L i n e - u p : 
G R E E L Y N E W G L O U C E S T E R 
R e t a B r a c k e t t , r f r f . S m a l l 
M a d e l i n e H e r s e y , I f I f , M c l n t y r e 
H e l e n E m e r y , sc sc , L o w e 
J a n e t G o l l i n s , c c, R . G o f f 
G r a c e L i b b y , r g r g , I . G o f f 
F r a n c e s F m e r y , I g I f f , V . S n o w 
F l o o r g o a l s : G r e e l y , B r a c k e t t 2 , H e r s e y 1 0 ; N e w G l o u c e s t e r , M c l n -
t y r e 2 . G o a l s f r o m f o u l : G r e e l y , H e r s e y 2 . 
O n D e c e m b e r 2 n d w e j o u r n e v e d t o F r e e p o r t a n d w e r e d e f e a t e d 
3 3 - 1 1 . 
L i n e - n p : . 
G R E E L Y F R E E P O R T 
R e t a B r a c k e t t , r f r f , G . G o u l d ( P a t t e r s o n ) 
M a d e l i n e H e r s e y , I f I f , A . C o o k s o n 
H e l e n F m e r y , sc sc , G . O l i v e r 
J a n e t C o l l i n s , c c, I . W e s c o t t 
G r a c e L i b b y , r g r g , L G u s h i n g 
F r a n c e s F m e r y , I g I f f , E . T r u e 
F l o o r g o a l s : G r e e l y , B r a c k e t t , H e r s e y 4 ; F r e e p o r t , G o u l d 1 0 , 
P a t t e r s o n 2 , C o o k s o n 4 F o u l g o a l s : G r e e l y , H e r s e y : F r e e p o r t , 
C o o k s o n . 
O u r n e x t g a m e w a s p l a y e d a t W i n d h a m a n d w e a g a i n m e t d e f e a t , 
2 6 - 6 . I t w a s o n t h i s t r i p t h a t w e h a d o n e o f o u r h a r d e s t s n o w a n d 
s l e e t s t o r m s . C o m i n g h o m e w e w e r e o b l i g e d t o b r e a k t r a c k a l l t h e 
w a y t o G r a y . W e h o p e n e x t y e a r D o r o t h y a n d B e t t y ' s n e r v e s w i l l 
h a v e i m p r o v e d s o t h a t t h e y w i l l n o t f o r g e t t o r e p o r t w h e n t h e y a r e 
c a l l e d u p o n a n d R e t a w i l l b e a b l e t o i d e n t i f y h e r o w n h a t . 
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L i n e - n p : 
G R E E L Y W I N D H A M 
R e t a B r a c k e t t , r f r f , J . R o g a r s 
M a d e l i n e P l e r s e y , I f I f , M . R e e v e s 
H e l e n E m e r y , sc sc , D . H a w k e s 
J a n e t C o l l i n s , c c, B . L o r d 
G r a c e L i b b y , r g r g , D . A t h e r t o n 
F r a n c e s F m e r y , I g I g , M . M a r s h 
F l o o r g o a l s : G r e e l y , H e r s e y 2 ; W i n d h a m , R o g a r s 9, R e e v e s 2 . 
F o u l g o a l s : G r e e l y , H e r s e y 2 ; W i n d h a m , R o g a r s 3, R e e v e s . 
O n J a n u a r y 1 3 t h w e p l a y e d N e w G l o u c e s t e r o n t h e i r o w n f l o o r . 
A l t h o u g h w e c a m e o u t o n t h e s h o r t e n d o f a 2 4 - 1 4 s c o r e , i t w a s a h a r d 
f o u g h t g a m e a l l t h e w a y t h r o u g h . H e l e n F m e r y w a s t h e o n l y o n e 
w h o r e a l l y g o t c o m p l e t e l y k n o c k e d o u t , w h i l e s e v e r a l o t h e r s e s c a p e d 
w i t h o n l y a f e w m i n o r b r u i s e s . 
J a n u a r y 2 0 t h p r o d u c e d a n o t h e r s n o w s t o r m f o r o u r b e n e f i t , b u t a s 
w e d i d n o t h a v e t o m a k e a t r i p t h a t n i g h t w e d i d n o t t h i n k s o m u c h 
a b o u t i t . A l t h o u g h w e p l a y e d a h a r d g a m e , o u r r i v a l s " w e n t o n e b e t -
t e r " a n d w e w e r e a g a i n d e f e a t e d b y t h e W i n d h a m l a s s i e s , 2 3 - 1 2 . 
L i n e - u p : 
G R E E L Y W I N D H A M 
H e l e n F m e r y , r f r f , J . R o g a r s 
M a d e l i n e H e r s e y , I f I f , M . R e e v e s ( G r a n d a l ) 
R e t a B r a c k e t t ( F . B l a n c h a r d ) , sc sc , D . H a w k e s 
J a n e t C o l l i n s , c c, B . F o r d 
G r a c e L i b b y ( B r a c k e t t ) , r g . r g , D . A t h e r t o n ( L . A t h e r t o n ) 
D o r i s W a t s o n , I g I g , M . M a r s h 
F l o o r g o a l s : G r e e l y , F m e r y 2 , H e r s e y 4 ; W i n d h a m , R o g a r s 9 , 
R e e v e s 2 . F o u l g o a l s : W i n d h a m , R o g a r s . 
F o r a w o n d e r , J a n u a r y 2 7 t h w a s f a i r f o r o u r j o u r n e y t o w S c a r b o r o . 
W e b e l i e v e t h i s w a s t h e b e s t g a m e o u r g i r l s p l a y e d . A l t h o u g h w e 
l o s t w e p l a y e d a c l e a n a n d f a s t g a m e , a s d i d o u r r i v a l s . I n t h i s g a m e 
M a r i o n L a r s e n a n d F s t e l l e B l a n c h a r d s h o w e d t h e i r s k i l l . 
L i n e - u p : 
G R E E L Y S C A R B O R O 
H e l e n F m e r y , r f r f , G . D i C o s t e 
M a d e l i n e H e r s e y , I f I f , D . O l s e n 
F s t e l l e B l a n c h a r d , sc sc , R . S h a w 
M a r i o n L a r s e n , c c, O . J e f f e r s o n 
G r a c e L i b b y , r g r g , B . H a r m o n 
R e t a B r a c k e t t , I g \ lg , F . N e i l s o n 
F l o o r g o a l s : G r e e l y , F m e r v 5, H e r s e v 5 ; S c a r b o r o , D i C o s t e 6, 
O l s e n 13.^ 
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T h a t w a s n o t t o b e o n r l a s t g a m e w i t h t h e S c a r b o r o l a s s i e s , f o r t w o 
w e e k s l a t e r w e m e t t h e m o n o u r o w n floor a n d f o u g h t w i t h t h e " o l d 
G r e e l y f i g h t " c l e a r t h r o u g h , b u t o u r r i v a l s p r o v e d t h e b e t t e r o f t h e 
t w o a n d w e w e r e d e f e a t e d 2 8 - 1 1 . N o d o u b t o n e o f o u r w e a k s p o t s 
w a s i n t h e g u a r d s e c t i o n , a s G r a c e L i b b y , o u r s n a p p y r i g h t g u a r d , 
w a s u n a b l e t o t a k e p a r t i n t h e g a m e . 
L i n e - u p : 
G R E E L Y S C A R B O R O 
H e l e n E m e r y , r f r f , G . D i C o s t e ( S c a m m o n ) 
M a d e l i n e H e r s e y , I f /. I f , D . O l s e n 
E s t e l l e B l a n c h a r d , sc sc , H . H a r m o n 
J a n e t C o l l i n s , c c, O . J e f f e r s o n 
D o r i s W a t s o n , r g r g , F . N e i l s o n 
R e t a B r a c k e t t , I g I g , B . H a r m o n 
F l o o r g o a l s : G r e e l y , F m e r y 2 , H e r s e y 3 ; S c a r b o r o , D i C o s t e 2 , 
S c a m m o n , O l s e n 1 0 . F o u l g o a l s : G r e e l y , H e r s e y ; S c a r b o r o , D i C o s t e , 
S c a m m o n . 
O u r l a s t g a m e w a s p l a y e d M a r c h 2 n d a t F r e e p o r t . A g a i n w e w e r e 
v a n q u i s h e d b y t h e F r e e p o r t l a s s i e s 4 5 - 1 1 . 
L i n e - u p : 
G R E E L Y F R E E P O R T 
H e l e n F m e r y , r f r f , G . G o u l d 
M a d e l i n e H e r s e y , I f I f , F . C o o k s o n 
F s t e l l e B l a n c h a r d , sc sc , G . O l i v e r 
J a n e t C o l l i n s , c c, R . H a z e l t o n 
G r a c e L i b b y , r g r g , I . G u s h i n g 
R e t a B r a c k e t t , I g I g , F . T r u e 
F l o o r g o a l s : G r e e l y , F m e r y 2 , H e r s e y 2 ; F r e e p o r t , G o u l d 1 0 , 
C o o k s o n 1 0 . F o u l g o a l s : G r e e l y , F m e r y , H e r s e y 2 ; F r e e p o r t , G o u l d 
3, C o o k s o n 2 . 
I n c l o s i n g w e w i s h t o e x t e n d o u r t h a n k s a n d s i n c e r e a p p r e c i a t i o n t o 
t h o s e w h o s o v e r y k i n d l y a n d w i l l i n g l y g a v e t h e i r s e r v i c e s a n d a u t o -
m o b i l e s t o t r a n s p o r t o u r t e a m t o t h e g a m e s t h i s w i n t e r . 
M . B . H . . ' 3 0 . 
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G R A C E H . L I B B Y 
Basketball 1-2-4; Prize Speaking 
2; School Fair Play 3; Senior Play 
4; Student Council 1-2; Junior 
Vaudeville 3. 
JOHN B . M E R R I L L 
Senior Play 4; Junior Vaudeville 
3; Greely Annual Board 3-4; Base-
ball 2-3; Student Council 4; Prize 
Speaking 1-2; President Hi-y 4; 
School Fair Play 1-2. 
STANWOOD R . S E A R L E S 
President of Class 1-2-3 4; Man-
ager of Baseball 2; Alumni Prizes 
1-2-3; Junior Vaudeville 3; Greely 
Annual Board 2-3-4; Prize Speak-
ing 1-2; Senior Class Play 4; Presi-
dent of Athletic Association 4. 
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L E E F . ADAMS 
Prize Speaking 1-2; Basketball 
4; Student Council 3; Senior Play 
4; Junior Vaudeville 3; Greely || 
Annual Board 3-4. 
M A U D E R . CHADBOURNE 
Prize Loaf of Bread 2; School 
Fair Play 4; Junior Vaudeville 3; 
Senior Play 4. 
E . H A V E N JORDAN 
Cross Country 3; Senior Play 4; 
Greely Annual Board 3. 
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C H A R L E S R. S M A L L 
Junior Vaudeville 3; Senior Play 
4; Prize Speaking 2; Greely Annual 
Board 4; Cheer Leader 2; Junior 
Play 4. 
A L I C E S. VAUGHAN 
Prize Speaking 2; Student Coun-
cil 3; Senior Play 4; Sec.-Treas. 
Senior Class 2-3-4; Sec.-Treas. of 
Athletic Assn. 4; Greely Annual 
Board 1-3-4. 
MARION E . W A D E 
Greely Annual Board 4; Senior 
Play 4; Junior Vaudeville 3. 
E A R L E D . WATSON 
Senior Play 4; Basketball 4; Vice 
President of Class 1-2-3-4; Student 
Council 1-2. 
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C L A S S O F ' 2 8 
T h e S e n i o r c l a s s s t a r t e d t h e l a s t q u a r t e r o f t h e i r c o u r s e a t G r e e l y 
w i t h a n e n r o l l m e n t o f t e n . T h e c l a s s o f f i c e r s e l e c t e d w e r e : P r e s i -
d e n t , v S t a n w o o d wSear l e s ; V i c e - P r e s i d e n t , E a r l W a t s o n ; S e c r e t a r y 
a n d T r e a s u r e r , A l i c e A ^ a u g h a n . 
W e c a r r i e d n o s p e c i a l r e s p o n s i b i l i t i e s u n t i l t h e s c h o o l f a i r . A t i d y 
s u m w a s r e a l i z e d f r o m t h e s a l e o f h o m e c o o k e d f o o d . S e a r l e s , M i s s 
V a u g h a n a n d M i s s C h a d b o u r n e t o o k p a r t i n a s h o r t p l a y g i v e n t h a t 
n i g h t . 
A s e r i e s o f d a n c e s w a s s t a r t e d a t H a l l o w e ' e n . T h e f i r s t w a s g i v e n 
a t t h e W e s t C u m b e r l a n d C o m m u n i t y H a l l w i t h a p p r o p r i a t e d e c o r a -
t i o n s . T h e s e c o n d w a s h e l d a t t h e s a m e p l a c e o n t h e e v e o f T h a n k s -
g i v i n g . A g o o d c r o w d t u r n e d o u t t o b o t h o f t h e s e a n d t h e y w e r e a 
f i n a n c i a l a s w e l l a s a s o c i a l s u c c e s s . T h e t h i r d a n d l a s t w a s h e l d a t 
t h e I . O . R . M . H a l l . A g o o d t i m e w a s e n j o y e d b y a l l , b u t t h e g a t e 
r e c e i p t s w e r e l e s s t h a n t h e e x p e n s e s . 
T h e c l a s s r e a l i z e d a s u b s t a n t i a l s u m f r o m t h e s a l e o f c a n d y d u r i n g 
t h e f i r s t h a l f o f t h e y e a r . 
T h r e e h o y s a n d o n e g i r l r e c e i v e d t h e i r l e t t e r i n b a s k e t b a l l t h i s y e a r . 
T h e y w e r e : S e a r l e s , W a t s o n , A d a m s a n d M i s s L i b b y . 
T h e c l a s s p l a y w a s s e T c t e d i n J a n u a r y . " A n E a r l y B i r d " w a s 
c h o s e n . T h e c l a s s p r e s e n t e d i t o n M a r c h 2 9 t h . T h e r e s p o n s e o f t h e 
p e o p l e w a s f i n e a s t h e s e a t s w e r e f u l l a n d p e o p l e s t a n d i n g . 
J ^ B . M . , ' 2 8 . 
C L A S S O F 1 9 2 9 
T h e c l a s s o f 1 9 2 9 c o n s i s t s o f n i n e m e m b e r s , s e v e n b o y s a n d t w o 
g i r l s . A t p r e s e n t w e h a v e t h e s m a l l e s t c l a s s i n t h e s c h o o l . 
A t t h e s c h o o l f a i r w e m a d e a b o u t s i x d o l l a r s f r o m s e l l i n g c a n d y , i c e 
c r e a m , a n d s o f t d r i n k s I n t h e e v e n i n g a p l a y w a s g i v e n , i t w a s , " F u n 
i n a C o u n t r y S t o r e . " I n t h i s p l a y t h e r e w e r e n i n e c h a r a c t e r s , a n d f i v e 
o f t h e s e c h a r a c t e r s w e r e c h o s e n f r o m t h e J u n i o r c l a s s . 
S o m e m e m b e r s o f o u r c l a s s p l a y e d o n t h e f i r s t t e a m s d u r i n g t h e 
b a s k e t b a l l s e a s o n . 
M a r c h 1 3 t h t h e c l a s s g a v e a p l a y , " H i s U n c l e ' s N i e c e . " I t w a s a 
g r e a t s u c c e s s , a n d a p r o f i t o f a b o u t f o r t y d o l l a r s w a s m a d e . 
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T h e r e a r e f o u r i n o u r c l a s s w h o t a k e p a r t r e g u l a r l y i n t h e n e w 
o r c h e s t r a t h a t h a s l ^ e g u n a t G r e e l y . 
T h e c l ? s s o f f i c e r s a r e : R a y m o n d C o r e y , P r e s i d e n t ; S t a n l e y B l a n c h -
a r d , V i c e - P r e s i d e n t ; a n d R e t a B r a c k e t t , S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r . 
R B . , ' 29 
C L A S S O F ' 3 0 
W e , t h e c l a s s o f ' 3 0 , s t a r t e d t h e s c h o o l y e a r w i t h t h i r t e e n m e m b e r s . 
M a d e l i n e H e r s e y e n t e r e d f r o m P o r t l a n d H i g h S c h o o l a n d L a w r e n c e 
M o n t a g u e f r o m N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y . F v e l y n S c o t t l e f t a f t e r 
a f e w w e e k s s o t h a t w e a r e n o w t w e l v e . 
A t a c l a s s m e e t i n g w e e l e c t e d f o r o u r o f f i c e r s : P r e s i d e n t , W a r r e n 
S h a w ; V i c e - P r e s i d e n t , N e l l i e S m i t h ; S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r , H e l e n 
F m e r y . 
W e S o p h o m o r e s , f o l l o w i n g t h e u s u a l c u s t o m , w e l c o m e d t h e F r e s h -
m e n w i t h a r e c e p t i o n . T h i s t o o k p l a c e o n t h e e v e n i n g o f S e p t e m b e r 
2 9 t h . M a n y i n i t i a t i o n " s t u n t s " w e r e s t a g e d . T o e a c h w e g a v e a 
c o m m o n c r a c k e r w i t h i n s t r u c t i o n s t o e a t i t w i t h r e l i s h a n d t h e n w h i s t l e 
" Y a n k e e D o o d l e . " T h i s w a s e a s y f o r " J a k e , " l ^ u t t h e o t h e r s g r i e v e d 
t o find t h e m s e l v e s b e i n g m a d e a l a u g h i n g s t o c k . M a r i o n L a r s e n w a s 
f o u n d t o h a v e t h e w i d e s t g r i n . T o J o h n n y M o r r i s o n w e g a v e t h e 
p r i v i l e g e o f c a t c h i n g t h e s k u n k w h o h a d r e c e n t l y b e e n p l a y i n g r a t h e r 
d i s t r e s s i n g v i s i t s t o t h e c h i c k e n s i n t h e G r e e l y h e n h o u s e . H e p r o v e d 
h i m s e l f s o c a p a b l e o f d o i n g t h i s t h a t h e a l m o s t b r o k e u p t h e p a r t y . 
A f t e r w e h a d t h o r o u g h l y m a d e s u r e t h e y h a d m e t a l l t h e r e q u i r e m e n t s 
o f G r e e l y , a s o c i a l b e g a n w i t h d a n c i n g a n d t h e p l a y i n g o f g a m e s . 
A t t h e s c h o o l f a i r w e g a v e t h e p u b l i c t h e p r i v i l e g e o f b u y i n g d e l i -
c i o u s h o t d o g s f r o m o u r p r e t t y b o o t h , w h i c h w a s d e c o r a t e d w i t h e v e r -
g r e e n b o u g h s a n d o u r c l a s s c o l o r s , b l u e a n d w h i t e . 
A f t e r s e v e r a l w e e k s o f h a r d w o r k o u r c l a s s p r e s e n t e d t h e t h r e e - a c t 
c o m e d y , " A a r o n S l i c k f r o m P u n k i n C r i c k , " a t t h e I . O . R . M . H a l l , 
o n F e b r n a r v 2 9 t h . I t w a s a financial s u c c e s s a n d a l s o p l e a s e d t h e 
a u d i e n c e . T h e c a s t w a s as f o d o w s : A a r o n S l i c k , L a w r e n c e M o n -
t a g u e ; M r . W i l b u r M e r r i d e n , R o g e r V a u g h a n ; C l a r e n c e G r e e n , 
G e o r g e B r a c k e t t ; M r s . R o s y B e r r y , F d i t h R e e d ; G H d v s M a y M e r -
r i d e n , H e l e n F m e r y : t h e G i r l i n R e d , D o r i s W a t s o n ; L i t t l e S i s R i g g s , 
M a d e l i n e H e r s e y ; a n d t h e h o t e l g u e s t s , N e l l i e S m i t h , I v a J o r d a n , 
J a n e t C o l l i n s , W a r r e n S h a w a n d R a y m o n d V a u g h a n . 
M o r e t h a n h a l f o f o u r c l a s s w e n t o u t f o r b a s k e t b a l l i n t h e f a l l . 
M a d e l i n e H e r s e y , H e l e n F m e r y a n d J a n e t C o l l i n s w e r e l e t t e r m e n , 
w h i l e D o r i s W a t s o n w a s a r e g u l a r s u b s t i t u t e . G e o r g e B r a c k e t t , R o g e r 
V a u g h a n a n d W a r r e n S h a w p l a y e d o n t h e s e c o n d t e a m . 
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T h o s e c h o s e n f r o m o u r c l a s s t o s p e a k a t t h e p r i z e s p e a k i n g c o n t e s t 
w e r e : H e l e n E m e r y , M a d e l i n e H e r s e y , E d i t h R e e d , W a r r e n S h a w 
a n d R o g e r V a u g h a n . 
W e h a v e a t p r e s e n t i n o u r t r e a s u r v f o r t y - s i x d o l l a r s a n d s e v e n t y 
c e n t s ( $ 4 6 . 7 0 ) . 
J . R . C , ' 3 0 . 
C L A S S O F ' 3 1 
W e , t h e c l a s s o f ' 3 1 , b e g a n o n r first y e a r a t G r e e l y w i t h f o u r t e e n 
m e m b e r s , b u t w e r e l e f t a l u c k y t h i r t e e n b y F l w o o d H e r s e y ' s l e a v i n g . 
T h r e e o f o u r m e m b e r s c a m e f r o m N o r t h Y a r m o u t h , t w o f r o m t h e 
W a l n u t H i l l s c h o o l a n d o n e f r o m t h e H i c k s s c h o o l . T h e o t h e r t e n 
h a i l e d f r o m C u m b e r l a n d , s e v e n f r o m t h e F . K . S w e e t s e r G r a m m a r 
s c h o o l i n t h e C e n t e r , a n d t h r e e f r o m t h e T u t t l e R o a d s c h o o l . 
W e f e l t r a t h e r s t r a n g e a t first, n o t b e i n g v e r y w e l l a c q u a i n t e d , b u t 
s o o n b e c a m e o r g a n i z e d e n o u g h t o h a v e o u r first c l a s s m e e t i n g . A t 
t h i s w e e l e c t e d t h e f o l l o w i n g o f f i c e r s : F s t e l l e B l a n c h a r d , P r e s i d e n t ; 
M a r i o n L a r s e n , V i c e - P r e s i d e n t ; P a u l M e r r i l l , S e c r e t a r y ; O w e n F a r e -
w e l l , T r e a s u r e r . 
W e f o l l o w e d t h e o l d c u s t o m a n d as F r e s h m e n h a d c h a r g e o f a fish 
p o n d a t t h e s c h o o l f a i r a n d f e l t q u i t e w e a l t h y w i t h o u r f o u r d o h a r s 
a n d t h i r t y c e n t s ( $ 4 . 3 0 ) . 
" J a k e " D a v i s w a s t h e o n l y b o y w h o w e n t o u t f o r b a s k e t b a l l , b u t t h e 
g i r l s , b e i n g m o r e e n t h u s i a s t i c , w e r e s i x i n n u m b e r . F s t e l l e B l a n c h a r d 
w o n h e r l e t t e r . 
E l i z a b e t h C a s h m a n , M a r i o n L a r s e n , J o h n M o r r i s o n , P a u l M e r r i l l 
a n d O w e n F a r e w e l l w e r e c h o s e n t o r e p r e s e n t t h e C l a s s o f ' 3 1 i n t h e 
p r i z e s p e a k i n g c o n t e s t . 
I n M a r c h w e s h o w e d " w e a r ' n ' t g r e e n , t h o u g h w e a r e F r e s h i e s , " 
b y s u c c e s s f u l l y g i v i n g a d a n c e a n d s o c i a l i n t h e a s s e m b l y h a l l ; w e 
h o p e t o c o n t i n u e t h e s e e n t e r t a i n m e n t s e v e r y t w o w e e k s . 
W e a l l a g r e e t h a t i t i s n ' t h a l f b a d b e i n g a F r e s h m a n a t G r e e l y , e v e n 
i f w e d o g e t " b o s s e d " a l i t t l e b y i m p o r t a n t ( ? ) S o p h o m o r e s . 
M . F . L . , ' 3 1 . 
H O M E E C O N O M I C S 
T h e r e a r e s i x t e e n g i r l s i n o u r H o m e E c o n o m i c s s e c t i o n t h i s y e a r , 
s e v e n F r e s h m e n , s i x S o p h o m o r e s , o n e J u n i o r a n d t w o S e n i o r s . T h e 
J u n i o r s a n d S e n i o r s h a v e h a d D o m e s t i c A r t s t o g e t h e r f o r s o m e t i m e , 
a n d t h i s y e a r t h e F r e s h m e n a n d S o p h o m o r e s w e r e u n i t e d . 
T h e F r e s h m a n a n d S o p h o m o r e c l a s s s t a r t e d t h e y e a r w i t h s e w i n g . 
T h e w o r k w a s m a d e m o r e i n t e r e s t i n g b y d i v i d i n g i t . T h r e e d a y s o f 
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t h e w e e k w e h a d d i s c u s s i o n p e r i o d s a n d t h e r e s t o f t h e w e e k l a b o r a t o r y 
w o r k . O n d i s c u s s i o n d a y s w e l e a r n e d e v e r y t h i n g i m p o r t a n t a b o u t 
t e x t i l e s , s u c h as g r o w t h , c a r e , m a n u f a c t u r e a n d u s e . O n l a b o r a t o r y 
d a y s w e l e a r n e d h o w t o h e m a n d h e m s t i t c h . W e w S o p h o m o r e s i n i -
t i a l e d t o w e l s , u s i n g s a t i n s t i t c h . W e m a d e a p r o n s a n d d r e s s e s , find-
i n g o u t h o w t o a l t e r a n d l a y p a t t e r n s a s w e l l as c o n s t r u c t g a r m e n t s . 
F o r t h e l a s t m o n t h o r t w o t h e S o p h o m o r e s h a v e b e e n p r a c t i c i n g 
m a k i n g b r e a d i n o r d e r t o b e p r e p a r e d f o r t h e c o n t e s t w h i c h w i l l b e 
h e l d t h e first o f M a y . T h e o n e w h o m a k e s t h e b e s t l o a f o f b r e a d g e t s 
a p r i z e o f five d o l l a r s , w h i c h i s a w a r d e d a t g r a d u a t i o n t i m e . 
W e h a v e j u s t s t a r t e d w o r k o n t h e h o m e a n d i t s c a r e . O u r a t t e n -
t i o n h a s b e e n h e l d b y c o l l e c t i n g a n d s t u d y i n g h o u s e p l a n s , p i c k i n g o u t 
t h e g o o d a n d b a d p o i n t s i n e a c h . W e a r e g o i n g t o s t u d y e a c h r o o m 
s e p a r a t e l y , d i s c u s s i n g m e a n s o f f u r n i s h i n g i t a t t r a c t i v e l v a n d e c o n o m -
i c a l l y , a n d o f c a r i n g f o r i t i n t h e b e s t w a y . W e a r e n o w p l a n n i n g o u r 
i d e a l o f a h o m e , i l l u s t r a t i n g i t w i t h p i c t u r e s a n d d i a g r a m s . 
T h e J u n i o r a n d S e n i o r H o m e E c o n o m i c s w o r k w a s d i v i d e d i n t o 
t h r e e s e c t i o n s , e a c h t w e l v e w e e k s l o n g . 
T h e first o f t h e y e a r t h e y s t u d i e d a n d d i s c u s s e d h o u s e h o l d a c c o u n t -
i n g . T h i s i n c l u d e d m a k i n g t h e f a m i l y b u d g e t a n d k e e p i n g t h e f a m i l y 
a c c o u n t s . T h i s s h o u l d b e a g r e a t h e l p t o t h e g i r l s w h o e l e c t t h i s 
c o u r s e , b e c a u s e t h e v l e a r n m a n y t h i n g s w h i c h w o u l d o t h e r w i s e h a v e 
t o b e l e a r n e d f r o m b i t t e r e x p e r i e n c e . 
I n t h e s e c o n d s e c t i o n o f t h e i r w o r k t h e y c o n s t r u c t e d m a n y d i f f e r e n t 
h o u s e h o l d a r t i c l e s t h a t i t w o u l d b e p r a c t i c a l f o r t h e m t o k n o w h o w 
t o u s e . 
T h e y a r e n o w s t u d y i n g c h i l d c a r e a n d w e l f a r e . T h i s c o u r s e t e a c h e s 
t h e m t o c a r e f o r a n d t r a i n t h e c h i l d b y m e t h o d s t h a t h a v e b e e n 
a p p r o v e d b y t h e b e s t a u t h o r i t i e s . 
A n a d d e d i n c e n t i v e f o r h a r d w o r k i n t h i s c o u r s e i s t h a t t h e g i r l w h o 
m a k e s t h e m o s t i m p r o v e m e n t i n t h e w o r k w i n s a p r i z e o f five d o l l a r s 
a t t h e e n d o f t h e v e a r . 
N . W . S . , ' 3 0 . 
T H E S T U D E N T C O U N C I L 
T h e S t u d e n t C o u n c i l i s a c o m m i t t e e e l e c t e d b v t h e s t u d e n t b o d y o f 
G r e e l y . I t i s m a d e u p o f t w o m e m b e r s f r o m e a c h o f t h e u p p e r c l a s s e s 
a n d o n e f r o m t h e S o p h o m o r e c l a s s . 
T h e p u r p o s e o f t h e c o u n c i l i s t o s e t t l e d i s p u t e s w h i c h m i g h t a r i s e 
a m o n g t h e s t u d e n t b o d y . T h i s y e a r i t h a s c o m p l e t e c h a r g e o f t h e 
s t u d y r o o m a n d l a y s d o w n i t s o w n r u l e s . T h i s m e t h o d i s w o r k m g 
o u t v e r y w e l l , a n d w i l l m o s t p r o b a b l y b e c a r r i e d o u t i n f u t u r e y e a r s . 
THE g R E E L Y A N N U A L 
T h e m e m b e r s o f t h e c o u n c i l t h i s y e a r a r e : J o h n M e r r i l l a n d S t a n -
w o o d S e a r l e s o f t h e S e n i o r c l a s s , R e t a B r a c k e t t a n d R o b e r t N e l s o n 
o f t h e J u n i o r c l a s s , a n d H e l e n E m e r y o f t h e S o p h o m o r e c l a s s . 
, T R . L . N . , ' 2 9 . 
A G R I C U L T U R E A T G R E E L Y A S A S T U D E N T S E E S I T 
T h e s p r i n g t i m e i s t h e t i m e w h e n e v e r y m a n t h i n k s h e c a n m a k e a 
l i v i n g r a i s i n g c h i c k e n s . E v e r y m a n c a n n o t r a i s e c h i c k e n s b e c a u s e h e 
d o e s n o t k n o w h o w . H o w e v e r , t h e F r e s h m e n a n d S o p h o m o r e a g r i c u l -
t u r a l c l a s s a t G r e e l y I n s t i t u t e h a s b e e n e x p o s e d t o i n s t r u c t i o n i n 
p r o f i t a b l e p o u l t r y k e e p i n g . A l l o f t h i s i n s t r u c t i o n m a y n o t h a v e b e e n 
a b s o r b e d , b u t s e v e r a l o f t h i s c l a s s a r e g o i n g t o t r y a p o u l t r y p r o j e c t 
t h i s s u m m e r a n d t h e i r s u c c e s s w i l l s h o w h o w m u c h t h e y d i d a b s o r b . 
O n e o f t h e b i g g e s t r e a s o n s t h a t m a n y f a r m e r s d o n o t r a i s e m o r e 
p o u l t r y i s t h a t t h e y h a v e n o s u i t a b l e b u i l d i n g f o r c h i c k s a n d l a y i n g 
h e n s a n d t h e y d o n o t f e e l j u s t i f i e d i n s p e n d i n g m o n e y f o r n e w p o u l t r y 
h o u s e s . M o s t f a r m e r s h a v e o l d , n e g l e c t e d , a n d m a n y t i m e s a l m o s t 
w o r t h l e s s b u i l d i n g s o n t h e f a r m w h i c h c o u l d be t o r n d o w n a n d t h e 
l u m b e r u s e d f o r c o n s t r u c t i o n o f p o u l t r y h o u s e s . 
T h e f i r s t i m p o r t a n t w o r k t h a t t h e c l a s s d i d w a s t o t e a r d o w n a n 
o l d o u t - o f - d a t e p o u l t r y h o u s e a n d u s e t h e l u m b e r f o r b u i l d i n g a 
b r o o d e r h o u s e , s o t h a t a l l r e a l i z e n o w h o w i n e x p e n s i v e l y a g o o d 
b r o o d e r h o u s e m a y b e b u i l t . 
F e e d i n g h e n s i s n o t a l u c r a t i v e b u s i n e s s u n l e s s t h e y a r e f e d t o l a y 
e g g s . W e f o u n d o u t t h a t y o u c o u l d f e e d c o r n a n d o a t s t o k e e p t h e 
h e n s a l i v e , h u t t h a t i t w a s n e c e s s a r y t o f e e d p r o t e i n , c a r b o h y d r a t e s , 
m i n e r a l m a t t e r , v i t a m i n s , a n d w a t e r i n t h e c o r r e c t q u a n t i t i e s , t o m a k e 
t h e h e n s l a y . W e a l s o c o n s i d e r e d m a n a g e m e n t , c a r e , i n c u b a t i o n a n d 
b r o o d i n g . 
V e g e t a b l e g a r d e n i n g b e i n g a v e r y i m p o r t a n t f a r m e n t e r p r i s e i n 
C u m b e r l a n d , a g r e a t d e a l o f t i m e i s g i v e n t o t h i s s u b j e c t . E s p e c i a l 
n o t i c e i s g i v e n t o s o i l a n d f e r t i l i z e r s a n d t h e c o s t a n d m e t h o d s o f 
p r o d u c t i o n . A v h i c h a r e e x t r e m e l y i m p o r t a n t . T h e s e t h i n g s a r e u s e l e s s 
i f t h e c r o p i s n o t m a r k e t e d t o t h e b e s t a d v a n t a g e . 
O r c h a r d i n g i n g e n e r a l d o e s n o t h a v e t h e a p p e a l o f o t h e r f a r m c r o p s 
b e c a u s e i t i s a l o n g i n v e s t m e n t . I t y i e l d s n o r e t u r n s u n t i l s e v e r a l 
y e a r s a f t e r p l a n t i n g . O n t h e o t h e r h a n d , w h e n c o m p a n i o n c r o p s a r e 
g r o w n i n t h e o r c h a r d t h e l a n d n e e d n o t b e i d l e , b u t m a y y i e l d a f a i r 
r e t u r n u n t i l t h e o r c h a r d c o m e s i n t o b e a r i n g . T h e S e n i o r a n d J u n i o r 
c l a s s i n a g r i c u l t u r e h a s c o n s i d e r e d t h i s i n t h e i r s t u d y o f o r c h a r d i n g 
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as w e l l a s t h e c u l t u r e o f t h e f r u i t t r e e s . V \ ^ h e n e v e r p o s s i b l e t h e c l a s s 
h a s d o n e p r a c t i c a l w o r k i n o r c h a r d i n g , i n c l u d i n g p i c k i n g g r a d i n g a n d 
p a c k i n g o f f r u i t a n d t h e p r u n i n g o f d i f f e r e n t t y p e s o f a p p l e t r e e s . 
P r o b a b l y t h e m o s t i m p o r t a n t e n t e r p r i s e o f t h e a v e r a g e M a i n e f a r m 
i s d a i r y i n g . M a n y p r o b l e m s c o n f r o n t t h e d a i r y f a r m e r . I t h a s b e e n 
t h e w o r k o f t h i s c l a s s t o c o n s i d e r s o m e o f t h e s e . P r o p e r f e e d i n g 
s t a n d s o u t as a p r o b l e m t o m o s t d a i r y f a r m e r s . T h e n e c e s s i t y o f c o r -
r e c t f e e d i n g , w i t h e m p h a s ' s o n t h e u s e o f h o m e - g r o w n h i g h q u a l i t y 
f e e d s , s u c h as c l o v e r , a l f a l f a , a n d c o r n s i l a g e , f o r t h e p u r p o s e o f c u t -
t i n g d o w n o n e x p e n s i v e c o n c e n t r a t e d f e e d s , h a s b e e n s t u d i e d w i t h 
g r e a t c a r e . M u c h t i m e w a s s p e n t i n l e a r n i n g h o w t o m i x a g o o d g r a i n 
r a t i o n a n d t h e p r o p e r a m o u n t t o u s e w i t h t h e t y p e o f r o u g h a g e g r o w n 
o n t h e f a r m . O t h e r t h i n g s s t u d i e d u n d e r t h i s c o u r s e w e r e j u d g i n g o f 
d a i r y a n i m a l s , c a r e , m a n a g e m e n t , a n d d i s e a s e s o f c a t t l e , t h e t e s t i n g o f 
m i l k f o r b u t t e r f a t c o n t e n t , a n d t h e p r o d u c t i o n o f c l e a n m i l k . 
R . N v . , '30 
T H E S C H O O L F A I R 
G r e e l y I n s t i t u t e h e l d i t s a n n u a l f a i r a t t h e g y m n a s i u m , O c t o b e r 
1 2 , 1 9 2 7 . 
E a c h c l a s s h a d a b o o t h , w h i c h w a s d e c o r a t e d w i t h e v e r g r e e n b o u g h s 
a n d i t s c l a s s c o l o r s , w h e r e t h e y s o l d d i f f e r e n t t h i n g s t o e a r n m o n e y f o r 
t h e i r c l a s s . 
T h e m o s t o f t h e G r e e l y p u p i l s h a d e x h i b i t s , — a s w e l l a s s e v e r a l o f 
t h e t o w n s p e o p l e . 
I n t h e e v e n i n g t h e p l a y , " F u n i n a C o u n t r y S t o r e , " w a s p r e s e n t e d . 
T h e c h a r a c t e r s i n t h e p l a y w e r e : H e r m a n S c h u l t z , t h e G e r m a n - g r o c e r , 
R o b e r t N e l s o n ; R h e a , h i s p r e t t y d a u g h t e r , H e l e n F m e r y : B e r t , R h e a ' s 
s w e e t h e a r t , S t a n l e y B l a n c h a r d ; F r e d R a c e , t h e o i l y - t o n g u e d s a l e s m . a n , 
S t a n w o o d wSear l e s ; M i s s H u g g i n s , t h e o l d m a i d w i t h a m b i t i o n , A l i c e 
V a u g h a n ; C l a r i b e l l a , t h e v i l l a g e p o e t e s s , M a u d e C h a d b o u r n e ; S i l a s , 
w h o c l a i m s t h e c h e c k e r c h a m p i o n s h i p , R a y m o n d C o r e y ; E z r a T i t u s , 
w h o c l a i m s t h e s a m e h o n o r , H o w a r d L o w e ; A d e l i n a , E z r a ' s v / i f e , 
R e t a B r a c k e t t . 
T h e p r o c e e d s f r o m t h e f a i r w e r e a b o u t t w e n t y - t h r e e d o l l a r s , a n d 
w e r e p r e s e n t e d t o t h e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n . 
R B . , ' 2 9 
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S E N I O R A L P H A B E T 
A i s f o r A d a m s , s o s m a l l a n d s o s h y , 
I f i t w a s n ' t f o r g i r l s , I f e a r h e w o u l d d i e . 
C i s f o r C h a d b o u r n e , w h o t h i n k s s h e ' s a p o e t , 
B u t n o n e b u t h e r w o u l d e v e r k n o w i t . 
J i s f o r J o r d a n , o n e o f t h e S e n i o r b o y s . 
W h o ' d b e first r a t e i f h e ' d s t o p h i s n o i s e . 
L i s f o r L i b b y , a p r o f e s s i o n a l flirt. 
W h o w h e n t a l k i n g t o a b o y i s v e r y p e r t 
M i s f o r M e r r i l l , s o s t u r d y a n d t a l l , 
I g u e s s h e ' s t h e b e s t S e n i o r o f a l l . 
S i s f o r S e a r l e s , a n o t h e r S e n i o r b o y . 
W h e n h e g o e s c o u r t i n g h e i s r i g h t i n h i s j o y . 
S i s f o r S m a l l , b u t w h a t ' s i n a n a m e ? 
H e t h i n k s h e ' s q u i t e s m a r t w h e n i t c o m e s t o f a m e . 
V i s f o r A ^ a u g h a n , o n e o f t h e S e n i o r g i r l s . 
W h o l i k e s t o g o o u t i n t h e R i c k e n h a c k e r f o r a w h i r l . 
W i s f o r W a d e , s o s w e e t a n d s h y , 
W h o c a n b l u s h a n y t i m e w i t h o u t h a v i n g t o t r y . 
W i s f o r W a t s o n , w i t h h i s i n n o c e n t w a y , 
W h i c h g e t s h i m o u t o f t r o u b l e f r o m d a y t o d a y . 
M . R . C , ' 2 8 . 
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SENIOR STATISTICS 
A ^ a m e N i c k n a m e D i s p o s i t i o n P a s t i m e 
Lee Adams "Peanut" Could be worse Raising the devil 
Maude Chadbourne "Muddy" Agreeable Dancing 
John Merrill "Johnnie" Better Working on Fords 
Charles Small "Smallie" Comical Making wise cracks 
Haven Jordan "Nurmi" Good Chesterfields 
Earle Watson "Watson" Worser Chesterfields 
Marion Wade "Red" Better Writing stories 
Alice Vaughan "Alice" You can stand it David Plummer 
Stanwood Searles "Jim" Always smiling Writing letters 
Grace Libby "Gracie" Mean Flirting 
JUNIOR STATISTICS 
N a m e N i c k n a m e D i s p o s i t i o n P a s t i m e 
Stanley Blanchard "Stan" Changeable Doing the chores 
Reta Brackett 'Reta" Rotten Sitting with Bobbie 
Ruth Burnell "Ruth" Always the same Studying 
Raymond Corey "Shorty" Changeable Lucky Strikes 
Clayton Hersey "Kaki" Average Chesterfields 
Howard Lowe "Howard" Changeable Baseball 
Robert Nelson "Bobby" Squareheaded Dancing and Whist 
Norman Brown "Brownie" Different Physics 
Leigh White "Leighbo" Independent Doris 
" T H E E A R L Y B I R D " 
T h a t w a s s o m e d r a m a , 
D o n ' t s a y a w o r d . 
W h a t w a s i t s n a m e ? 
W h y , " T h e E a r l y B i r d . " 
T h e c a s t t h e y w e r e g r e a t , 
E a c h a n d e v e r y o n e ; 
T h e y a l l g o t u p a n d d i d t h e i r b e s t 
A n d h a d a l o t o f f u n . 
M o s t e v e r y n i g h t t h e y p r a c t i c e d . 
T h e n p l u g g e d h o m e a f t e r d a r k , 
W a l k i n g o v e r t h e m u d d y r o a d s 
W a s a n y t h i n g b u t a l a r k . 
W e l l , a n y w a y i t ' s o v e r , 
A n d w e t h a n k y o u , o n e a n d a l l . 
L o r c o m i n g o v e r t h e s e m u d d y r o a d s 
T o o u r d r a m a a t R e d M e n ' s H a l l . 
M . R . C , ' 2 8 . 
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" T H E O R C H E S T R A M U S I C B O X " 
" P e t e " — " W a t c h m e c l o s e l y — 1 - 2 - 3 — p l a y . " 
" Z i p " — " I c a n ' t g e t u p t h e r e ( h i g h C ) . " W e w o n d e r w h y ? 
" J o h n n y " — " A m I s h a r p o r flat?" 
" B i l l " — " W h a t ' s w r o n g w i t h t h i s t h i n g ? " 
" K a k i e " — " T o o t , t o o t , t o o t y o u r s a x . L o v e l y i f y o u a r e a l o n e . " 
" R u t h " — " S h e ' s P a d e r e w s k i ' s n i e c e , w e t h i n k . " 
" E s t e l l e " — " D i d h e r f a t h e r t e a c h h e r h o w ? " 
" R e t a " — " H e n r y m a d e a l a d y o u t o f s o m e o n e ' s ( w e w o n d e r w h o ' s ) 
L i z z i e . " 
" S t a n " — " A i n ' t s h e s w e e t ? W h o ? " 
" R a y " — " S i x f o o t t w o a n d a l l f o r y o u ? A i n ' t t h a t s o ? " 
" J i m " — " A r e y o u i n t u n e , J i m ? O h , w h a t ' s y o u r i d e a b r i n g i n g 
t h a t u p ? " 
" W e s " — " L i s t e n t o m e r o l l ' e m . I ' m d r u m m e r . " 
" D a n a " — * S m a l l , b u t o h b o y , c a n ' t I fiddle?" 
" H e l m a r " — " I t ' s a l o n g , l o n g t r a i l , b u t I g e t h e r e j u s t t h e s a m e . " 
" f l e l o a i " — " J u s t a fiddling a l o n g . " 
S . R . S . , ' 2 8 . 
I M A G I N E — 
E v e r y o n e i n P h y s i c s c l a s s b e i n g i n t e r e s t e d . 
T h e s c h o o l r o o m b e i n g q u i e t w h e n M i s s B e c k e t t i s i n c h a r g e . 
R e t a n o t r i d i n g t o s c h o o l w i t h " B o b b y . " 
E a r l e n o t g r i n n i n g . 
E v e r y o n e i n A n c i e n t H i s t o r y c l a s s h a v i n g t h e i r l e s s o n s . 
N o t s e e i n g J o r d a n w h e r e y o u see W a t s o n . 
D o r i s a n d L e i g h n o t w i n k i n g a t e a c h o t h e r . 
L a w r e n c e M o n t a g u e p i c k i n g h i s f e e t u p . 
N e l l i e S m i t h l o o k i n g a t a b o y . 
S t a n w o o d S e a r l e s a s a b a c h e l o r . 
E l i z a b e t h C a s h m a n n o t l a u g h i n g . 
L e s l i e D a v i s h a v i n g h i s H i s t o r y l e s s o n . 
M r . D o w n i n g " c r a c k i n g " a s m i l e . 
M i s s B e c k e t t n o t b e i n g s a r c a s t i c . — 
M r . W i l s o n s t a n d i n g s t i l l . 
G r a c e L i b b y n o t flirting. 
E a r l e M . ^ a t s o n s t u d y i n g P h y s i c s . 
G e o r g e B r a c k e t t finding a g i r l . 
J a n e n o t b e i n g l a t e t o s c h o o l i n t h e m o r n i n g . 
H E A R D I N D O M E S T I C A R T S C L A S S 
M i s s B e c k e t t : " B o i l y o u r c l o t h e s i n c o l d s o a p y w a t e r ! " ( C l a s s 
l aughs .^ s h e w o n d e r s w h y ? ) 
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O n e o f M i s s L i b b y ' s b r i g h t r e m a r k s : " W h a t i s t h e 1 3 t h A m e n d 
m e n t , T h o u s h a l t n o t k i l l ? " 
" A G O O D T U R N " 
H o w s w e e t t o w a k e n i n t h e m o r n i n g , 
W h e n d a y l i g h t first b e g i n s t o c r e e p 
A c r o s s t h e w o r l d , a n d t h e n t o t u r n 
R i g h t b a c k a g a i n , a n d g o t o s l e e p . 
D r i v e r s , m a y w e n o w r e m i n d y o u . 
W i t h y o u r t r u c k s a n d five-ton l o a d s . 
T h a t i n s p r i n g y o u l e a v e b e h i n d y o u . 
F u r r o w s o n a g r a v e l r o a d . 
N E E D E D I N G R E E L Y — 
A f e l l o w f o r J a n e . 
S o m e o n e t o d a n c e w i t h M i s s B e c k e t t . 
A g i r l f o r B r o w n i e . 
S o m e o n e t o c l e a n n p t h e s c h o o l h o u s e . 
A g i r l f o r S h a w . 
S o m e o n e t o c a r r y n o t e s f o r D o r i s a n d L e i g h . 
B e t t e r r o a d s f r o m C o r e y ' s t o E m e r y ' s . 
W E W O N D E R — 
W h y E l i z a b e t h i s c a l l e d p e a n u t . 
W h a t W a t s o n finds t o g r i n a b o u t . 
W h y J a n e n e v e r g e t s t o s c h o o l o n t i m e . 
W h y R e t a i s i n t e r e s t e d i n t h e b o y s ' s i d e o f t h e r o o m . 
I f t h e g i r l s w i l l e v e r b e a b l e t o u n d e r s t a n d P h y s i c s . 
I f C h a r l i e w i l l e v e r b e a m i n i s t e r . 
I f G e o r g e w i l l a find a g i r l . 
Q U E S T I O N I N G Q U E S T I O N S 
W h y d o e s M a r i o n W a d e ? 
W h y i s L e i g h W h i t e ? 
W h y i s N o r m a n B r o w n ? 
W h y i s C h a r l e s S m a l l ? 
W h y i s H o w a r d L o w e ? 
W h y a r e R a y m o n d ' s a p p l e s C o r e y ? 
W h y w a s n ' t N e l l i e a b l a c k S m i t h ? 
W h y d o e s n ' t E d i t h s e w , n o t R e e d ? 
W h y w a s n ' t " O s w a l d " s l e e t a n d n o t F o g g ? 
L. A. Doughty & Company 
Hardware, Paints and Oils 
Boots and Shoes, Gents' Furnishings 
YARMOUTH, MAINE 
The Chapman National Ban 
MONUMENT SQUARE 
A Bank for Everybody 
Where Banking is a Pleasure 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
Compliments of 
Sunnyside Greenhouses 
IF YOU are planning for your spring gar-
den and a few strawberry plants 
T R Y some of the 
HOWARD 
N U M B E R 17 
—the most popular Strawberry 
on the market 
—vigorous young plants 
—reasonable prices 
PERHAPS 
orchard work for the Spring will 
bring you a satisfactory return for 
the cost. 
A limited amount of time for 
ADVISORY 
W O R K 
in Orcharding will be available 
this Spring. 
HERMAN p. SWEETSER 
Cumberland Center, Maine 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
L. F. S M I T H , I N C . 
WALNUT HILL, MAINE 
GROCERIES A N D G R A I N 
FRESH MEATS AND PROVISIONS 
TELEPHONE 136-2 
A r e Your Valuables Safe from Fire a n d Theft 
Our Modern Vault is Equipped for Protection 
against Loss from any Source 
Checking Accounts - Saving Accounts - Collections 
Foreign Exchange - Trust Department 
Safe Deposit Boxes 
Yarmouth Fidelity Trust Co. 
YARMOUTH, MAINE 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
Compliments of the Class of '28 
Compliments of the Class of '29 
Compliments of the Class of '30 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
Your Patronage is Solicited and Appreciated 
at 
KNAPP'S DRUG STORE 
YARMOUTHVILLE, MAINE 
Telephone Yarmouth 20 
E L E C T R I C A L L Y C O O L E D I C E C R E A M A N D S O D A 
OPEN EVERY EVENING 
SUNDAY HOURS 4 to 7 P. M. 
Compliments of 
Porteous, Mitchell & Braun Co. 
PORTLAND, MAINE 
T H E SPORTING GOODS STORE 
BASKETBALL SUPPLIES VOLLEY BALLS 
BASEBALL, GOLF, TENNIS AND TRACK SWEATERS 
SWEAT SHIRT JERSEYS, SPORT BLOUSES, SPORT HOSE 
H e a d q u a r t e r s f o r School A t h l e t i c Supplies 
WE EQUIPPED GREELY INSTITUTE 
T H E JAMES BAILEY COMPANY 
261 Middle Street, Portland, Maine 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
K A A R A G E E F A R M 
A. W. DOUGHTY, Proprietor 
A G E N T F O R K T A R D I N F E R T I L I Z E R S 
E . B. O S G O O D 
B U T C H E R , P R O V I S I O N E R A N D 
M A R K E T G A R D E N E R 
NATIVE PORK A SPECIALTY 
Cumberland Center, Maine 
PARIS FLOURING COMPANY 
Wholesale Grain and Flour 
Pioneer and E-A-Co. Flours 
Unicorn Dairy Ration 
Ful-O-Pep Poultry Feeds 
SUMMER COTTAGES 
At seashore and nearby lakes, for sale or rent for the season 
D E S I R A B L E V A C A N T L O T S 
on which I will build according to your own plans 
BOATS BUILT AND FOR SALE 
W . L. M E R R I L L , Cumberland Center, Maine 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
— H A Y ' S D R U G S T O R E S — 
D E P E N D A B I L I T Y 
The outstanding feature of all our Drug Store merchandise 
SHOP AT HAY'S—IT PAYS ALL-WAYS 
Compliments of a Friend 
CHESTER L. JORDAN & CO. 
INSURANCE AND 
SURETY BONDS 
22 MONUMENT SQUARE 
Telephone Forest 4867 PORTLAND, MAINE 
A. P. C O R E Y & SONS 
DEALERS IN 
GRAIN, FEED AND ELOUR 
A Full Line of 
Ful-O-Pep Poultry Feeds 
Unicorn Dairy Ration, Pioneer Flour 
Quality Service and Right Prices 
w^.M-M- ^.•^.•^.•^.•^••^• ^••^•••'^••<--'<- < - M - - < - - ^ - M - M - M ' ' < - - ^ - - ^ - - ^ - - ^ - - ^ - ^ ^ ^ 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
M E R R I L L ' S G A R A G E 
Expert Automobile Repairing 
Motor Overhaul a Specialty Flat Rates on All Work 
Using Simplex Rings Open after June 1, 1928 
ROBERT C. MERRILL, Mgr. 
Cumberland Center, Maine 
24 HOUR SERVICE 
ANDERSON'S GARAGE 
G U A R A N T E E D R E P A I R W O R K 
Towing, Battery and Ignition Service 
A. L . A., A. A. A. and A. M. A. Service 
CALL CUMBERLAND 36-5 
H A M I L T O N B R O S . 
683 FOREST AVENUE 
PORTLAND, MAINE Molly Moulton Herrick 
Dealers in Fish, Oysters 
and Clams 
Beauty Shoppe 
TELEPHONE FOREST {3445 
Compliments of the Greely Annual Board 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
Murdock Company 
Optometrists - Opticians 
Eyes Examined 
Glasses Made 
37 Years in Portland 
A N E W S T O R E 
at 
MORRILLS C O R N E R 
Carrying 
Paints, Hardware, Glass, Base-
ball Goods, Eishing Tackle, 
Radios and Supplies 
C. J . K N I G H T 
1191 Forest Avenue 
Compliments of 
Frank M. Brown Co. 
Portland, Maine 
S E E D S 
Our new 1928 Catalog is ready 
for mailing. Request a copy 
early and make your selection 
while our stocks are at best. 
Kendall & Whitney 
70 Y e a r s a Seed Store 
Portland - Maine 
F A R M S 
L A R G E A N D S M A L L 
Village Homes, City Houses, 
Cottages and Lake Shore 
Properties for Sale 
or Rent 
O S C A R I . R I D E O U T 
303 Fidelity Bldg., Portlatid, Me. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
Theodore R. Jordan 
GENERAL 
MERCHANDISE 
Cumberland Center 
Maine 
Telephone 8 
! D R . D . M . M I L N E 
D E N T I S T 
U99 l-2 (:ongress Street 
Portland Maine 
H. O. Marston 
Dry and Fancy Goods 
Boots, Shoes and Rubbers 
Yarmouthville, Maine 
D R . L . T . G U S H I N G 
DENTIST 
Fidelity Building, Room 514 
465 Congress Street 
Portland, Maine 
Geo. E. Smith 
Groceries and Provisions 
Telephone 164 
Yarmouthville, Maine 
Panam Gas a n d Oil 
F I N E S T I N S E R V I C E 
B E S T I N G O O D S 
William H. Rowe 
The % E X A L L Store 
Yarmouth 
M,.,4..-^.M.-^..M-M-M-M'M'M-M'M'M-M-M-M-M-M'M'M-M-M'M'M'' 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
Compliments of 
GARSOE BROTHERS 
Special prices on a few 
demonstrators which 
P^gS are in perfect mechan-
I ^ Y ^ ical condition. 
H . W . B L A N C H A R D 
E L E C T R I C C O M P A N Y 
25 Casco Street, Portland, Maine 
Compliments of 
F R A N K CHASE 
FLORIST 
Office Telephone Forest 555 
Residence Telephone Forest 6622-Y 
DR. W . H. ROBERTS 
D E N T I S T 
542 1-2 Congress Street 
Portland, Maine 
Residence, 76 Fessenden Street 
BERNSTEIN'S 
D E P A R T M E N T STORE 
E v e r y t h i n g f o r E v e r y b o d y 
YARMOUTH, MAINE 
Compliments of 
T w i n Pine Poultry Farm 
WALTER NELSON, Prop. 
h . h . R K U C I C I K 
I N S U R A N C E 
Fire, Automobile, Liability and 
Property Damage 
MAIN STREET 
YARMOUTHVILLE, ME. 
Telephone 124-12 
Compliments of 
CLASS O F '31 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
ATHLETIC gOODS 
We are distributors for 
A. J . R E A C H W R I G H T & DITSON 
W. & D. T E N N I S RACKETS R E A C H B A S E B A L L E Q U I P M E N T 
W. & D. T E N N I S B A L L S W. & D. TRACK SHOES 
K I N G & DEXTER CO. 
1 1 M O N U M E N T S Q U A R E P O R T L A N D , M A I N E 
It would have been impossible to 
make this paper a success without 
the help of our friends. 
We wish to express our apprecia-
tion and thanks to our contribu-
tors, advertisers and subscribers. 
ARTHUR C. ELLIOTT. PRINTER. PORTLAND. MAINE 
4 M--M--M'-M' M- M'M'-M"M--M--M- M'-M- M'-M'-M- M- M' M' M'-M' M' M' M^^ 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
P l e a s a n t l y l o c a t e d i n a q u i e t v i l l a g e 
Greely Institute 
o f f e r s a C o l l e g e P r e p a r a t o r y ; E n g l i s h 
S c i e n t i f i c ; H o m e E c o n o m i c s a n d a n 
A g r i c u l t u r a l c o u r s e . 
B o a r d i n p r i v a t e h o m e s m a y b e o b -
t a i n e d a t r e a s o n a b l e r a t e s . 
T u i t i o n c h a r g e , $ 7 5 p e r y e a r . 
F o r f u r t h e r p a r t i c u l a r s a n d c a t a l o g 
a d d r e s s t h e P r i n c i p a l . 
